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DEL
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.;
VALEMANa WEYLER
REAL Dl1JCRETO
A propuesta del-Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguieute: .'
Artículo 1.o Constituirán el profesorado de cada Ul
de lns Academias de Infanterí.a, Caballería, Artiller •.
Ingenieroi'J y Administración Militar, un director, prin
jefe, coronel; un segundo jefe, teniente coronel, yel't L,
mero de profesores, comandantes y capitanes, que sea J .~;
cesario para la enseñanza, teniendo en 'tmenta que cu ~f'
~t1iera que sea el número de secciones de alumnos (~~~
'se formen en un curso, un profesor deberá tener dos e .il·:r
sei'J diarias, una diaria y dos alternas ó cuatro altern~"~
habiendo además capitanes suplentes que tendrán deftJ::~ ,
nado el grnpo dEl clases :oí que han de atender por aus ? ",
ALFONSO
.~~.........,
EXPOSICIÓN \
REALES DECRETOS
El :Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
SEitOR: La práctica ha venido demostrando las ven·
tajas que para la. enseñanza ha reportado el reglamento
orgánico de las Academias militares aprobado y puesto
en vigor por el real decreto de 27 de octubre -de 1897;
pero esa misma práctica acusa en él deficiencias y omi·
siones que precisa corregir.
El constante progreso de la ciencia militar y la va-
riedad de ramas que abarca, exige que los llamados á
difundirla entre la juventud posean especiales conoci·
mientos de las materias que deban explicar, y para ob-
tener este resultado es de necesidad que los profesores
sean expresamente nombrados para enseñar aquellas
asignaturas á que con preferencia hayitn dedicado sus
estudios.
No basta para servir con fruto en la C9,rre1'11 milita·r
la vocaCión por ella; precisa además singularizarla maS·
trando el afecto especial que hace' preferir el servicio en
marcada arma ó cuerpo. Para conseguirlo, se ha de
impedir, dentro de un mismo concurso, la presentación
en más de una academia á los aspirantes á ingreso, y de
este modo acudirán precisamente á la de aquella arma
ó cuerpo que sea objeto de ~u predilección.
Derivado de un detenido estudio de la necesidad de
oficial~s en las escalas inferiores del Ejército> es el seña·
Queriendo dar un alto testimonio de Mi sincera amis-
tad y afectuosa consideración á Su Majestad el Rey del
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, Emperador
de la India, Eduardo VII,
Vengo en nombrarle Coronel honorario del regimien-
to Illianteria de Zamora número ocho.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novecien·
tos cinco.
MINISTERIO DE Ll\, GlJERRA
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P A.HTE OFICIAL que cada academia ha de admitir, y siendo suficieDtt
""","_.. L."'.""_"".""""'''''''''",."",====",..."========='''._,,,,'"' para cubrir las atenciones del servicio, no procede e4.\ .
tender la admisión á cuantos, aprobados en el exame l¡
exceden del número marcado, admisión que recargan· '}
en su día el personal de las escalas inferiores de las 81·t.
mas Ó cuerpos, hace que se prolongue, con grave dafí~t
el tiempo de permanencia en ellas. .
Es de necesidad anteponer á todo otro acto, al ingr ':o.
sar e.n. las academias militares, ~a filiación de los en eIl, jI
admItIdos como.alumnos y el Juramento á la banderJlt
aquélla porque marca el comienzo de la carrera, y éllt¡l
por ser un deber y principio militar que los que son ac i:·,
gidos bajo la enseña de la patria juren desde el prim t:~
momento defenderla y guardarla. "
Inspirándose en estas necesidades de la eriseí1anza J'
puntos con ella relacionados que afectan á los jóvem'!
que emprenden la carrera de las armas, y para subsan: '~
omisiones, aclarar las dudas que el reglamento orgán:"
co para las academias militares haya ocasionado, cort;f~~
abusos que esas dudas pudieran producir y llevar á ~. l.
preceptos nuevos que contribuirán á la ordenada marcHi ,
de los establecimientos de instrucción militar, el MiJili~l,
tro que subscribe tiene el honor de someter a la aprob;~¡',
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto. .
Madrid 4 de octubre de 1905.
D. b. rl~. 2go
-,
cía. 6 falta de los propietarios. Estos jefes y capitanes se· el interesado autor rie una obra de estudio de materia
rán del arma ó cuerpo á que la academia pertenezca, que constituya la clase que explique, y que haya sido
l!JÍendo en la de Administración Militar asimilados á declarada de texto.
aquellos empleos. Art. 5.0 El plazo máximo para ejercer el profesorado
Para los servicios de armas y económicos habrá en será de seis años, ampliándose á ocho al profesor que
cada academia, también del arma 6 cuerpo á que aque- antes de cumplir el tercer año en el desempeño d.el car-
Ua corresponda, el número de primeros tenientes 6 asi· go, haya presentado una obra que comprenda alguna
milados que seun necesarios. de las asignaturas que explique, y que se declare de texto.
Las claees de esgrima, gimnasia é idiomas se procu· Los profesores que por ascenso 6 por haber cumplido el
¡*á que estén á cargo de comandantes, capitanes 6 pri- tiempo del profesorádo, hubiesen de ser baja en la Aca-
meros tenientes ó sus asimilados, y si no los hubiere en demia, continuarán en comisi6n hasta fin del curso co-
condiciones en el arma ó c~erpo á que la academia per- rrespondiente, desempeñando la clase de que· estuviesen
tenezca, se admitirán los de otras armas ó cuerpos, y no enoargados, siempre que el mo~ivo de la baja ocurriese
habiéndolos tampoco en ellas, podrán ser nombrados pro- después de un mes de comenzado un curso. Formarán
1':esores, por oposición ó por concurso, personas no mili- parte de los tribunales ordinarios y extraordinarios de
tares, aprobándose sus nombramientos por la superio¡i- examen de sus respectivos alumnos, pero no de los de
dad, pero no de real orden. ingreso.
Art. 2.° Los jefes, oficiales y asimilados, así como el Art.6.0 Anunciado un concurso para ingreso en las
'
rsonal militar auxiliar, serán n.ombrados de real orden. academias militares, los que aspiren á presentarse á exa.
primero y segundo jefe lo serán sin previa propuesta. men lo solicitarán de S. M. el Rey, dirigiendo las inB-
. Las vacantes en el profesorado se anunciarán en el tancias al Ministerio de la Guena, expresando la acade.
·Rro OFICIAL del Ministerio de la Guerra, expresándose mia á que deseen concurrir, no autorizándose la presen-
materias qUb constituyen la clase que se ha de proveer tación más que en una en cada concurso, desestimándo-
el empleo á que, según la plantilla, correspónda, y los se la instancia ó instancias del aspirante en que solicite
e pretendan ocuparlas dirigirán instancia á S. M. el la presentación en dos ó más.y, acompatíando los diplomas, certificados 6. otros do- Art. 7.0 Los beneficios que ee concedan para ingreso~entos que acrediten /3U idoneidad para. el cargo que y permanencia en las academias como huérfanos de la
ftenden, si la Munciada no fuese clase pnramente mi- guerra, serán exclusivamente para hijos de militar ó ma·.• 1', entendiéndosa lo mism'Ü para los profesores suplen- rino muerto en acción de guerra, de resultas de heridas'. Llegadas las instancias al Ministerio.' se reunirán por recipidas en campaña, cuando la muerte haya ocurridosecciones del arma 6 cuerpo correspondiente y la de,-r,. en un plazo que no exceda de dos afios, á contar desdestrucción, Reclutamiento y Cnerpos diversos, los ante·
t Ia fecha de aquella, 6 de la fiebre amarilla en la campa-dentes nece.mrios, yen junta formada por el General fia de Cuba, ó de sus resultas en el mismo caso que lasbsecretario, presidente, y los jefes de aquellas seccio- heridas. Los hermanos de militar ó marino muerto en¡es, se determinará entre los solicitantes el que debá ser acción de guerra, para tener derecho á los béneficios, hanopuesto para el desempeño del cargo. Cuando no hu- de ser huérfanos de padre..ese aspirantes, la Academia remitirá relación concep-
. ada,por los antecedentes que tuviese, de comandantes ó Art. 8. 0 Para optar á los· beneficios de edad para el
.pitanes, según el empleo á que cOlTesponda la vacante, ingreso en las academias los individuos de tropa, han de
\lo excediendo de siete el número de los que en la relación hallarse sirviendo en filas al solicitar la presentación al
fguren,ni siendo menorde tres, procediéndose en el Minis- concurso, ó en la situación de licencia ilimitada en el
\ ario como queda marcado para los que solicitan ser nOID- Ejército ó inscriptos disponibles en la Marina, en ambas
bradoe profesores. Del mismo modo se harán los nombra- situaciones por exceso de fuerza. Los que fuesen volun-
mientos de profesores de esgrima, gimnasia é idiomas, tarios necesitan llevar más de dos años en filas precisa-
cuando los pretendientes pertenezcan al Ejército. A los mente.
treinta días de publicada la vaca;nte de profesor, se pro- Art. 9. 0 No se admitirá en las academias m,ayor nú-
cederá al nombramiento del que ha de ocuparla, y en n:ero d~ alumnos que el que en. la convocatorIa s~ hu-
este término, si no hubiere aspirantes, se dará por con- '" bIe~e fiJado á.cada una de ellas. Fuera de númer~ mgre-
cluído el plazo procediendo la Academia como queda " saran los aspll'antes aprobados en el examen de mgreso
~cho. . ' que ~uviesen declarado por re:l orden derecho tí los be-
,Art. 3.& Los profesores disfrutarán la gratificación nefiClos sefíalados en el arto 7.~:rima desde su presentación en la Academia, si antes Art. 10. Los oficiales del Ejército y sus asimilados
~bieran desempeñado el cargo y hubiesen cesado en él. no podrán ~rese~tarse en lo~ ?oncursos para ingreso en
l.r causas ajenas á su voluntad, no siendo válido el las academIaS, Ul serán admItIdos como alumnos., mpo en que ~endo ayudantes de profesor, por des- Art. 11. Al ingresar en las academias, los alumnos.' peñar más de una clase, hubieran tenido aquella grao procedentes de la clase de paisano, serán filiados y pres-JI. cación. tarán el juramento tí la bandera.
'\1Art. 4. 0 La pensión de la cruz del profesorado se ob- ; Art. 12. El tiempo que el reglamento orgánico de las
~ l1drtí solamente por muy notables y provechosos servi·· academias sefíala para determinadas ventajas á los indi-
l1j\\~j en la ensetíanzst debidamente justifioados, ó por ser ¡ viduos de tropa, ha de ser el que tengan en el momento de
"
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tllÜirlilio de Ii Gll.lm&,
Vli.:lkri.No Wntlm
ali ii1~iiso @ ISls a'cademias; nO siendo ~~timuUtble t5ai'á'
'Váfil1t lil.. éondicitlnoo el qUe tlh ellá pehnanezcttti. ;
AH. i3. Lll.s pé:i:ll:lidf:ü3s lfaclátádas al ingteSb de iÓlJ ; A prbpÜIstl!. del MihtéttIJ dó Id. Gnerra. 1 d. ieuerdlY
alulliii~ ~illás aM8.\:lrtrias, no tendrán alteración !tt1tlqtl~ ; con elb5b~ejó dI:! Ministi'í:5s,
los causantes vmi~li tl.e 1l\condici6n <ibe las dió oligen. ' Vengo en disponer lo siguienté:
Sª ijicipttiall í~ t¡rtl:l 6btuviésen la (féeláN:t.eióh tIe büér·: AHíéuló 1." , I.la h1itltd ptir lo lliM,tlS de las v~aántes
fltiiós de 1ft gl1erra. ; d~ d8!ltiíH)~ d~ i~fel tí oficiahis que OOdmtneh lb~ Qtl~l'~
Art. 14. Loi3 ahimÍlos que estuviesen ~m el goce tle ; pos áeti~s d$ Infl!l.htena, Oll.ba.Ulríá; .A.ttillMfa ó Itlgftiélo
álguhlt dé las pénsíones ltcadémicás, ho tendrlin \:lerecho i roe, M adjüdical'á.n .. los hu!.!! li.liti~lióé de 1M í'ee~tiva!
al abóhb fia l1il.hér y pan qUe, cótntlihd1viduos de irdptt, ! clase y mma 'ó emn,'pó qU\!l é'é MUM Mlúca,dOl3 ~n lá Ad-
pueda corresponderles. ~ minietráción centrál, zonas, depóllittis de reserva Ó en las
, Arto 15. Los áHii\1nos admitidos ti é:tatb.€lll exth.tohli- ¡ ~ittlooi:on~ de éxoodN'lci~ó de l'éémpIMti; ~!\lvó ~11 loo
nario por causa de enfermedad ú otra legítima indépefi- ; 0/l,8Ó~ eh qUé ~tos jefuJ! \idlicitl.l'és hQy-rtn ~é13M/d() Y'ft 13~¡,
diente da su voluntad, serán conceptuados como en los í vítlio efi filas ~ii el éill.~llW dé que ~tál'l.M, pb![l~i6n du-
exámenes ordinarios y por esta conceptuaclón ocuparáu i rs.tlte dos Mios, hAciehdó m-éWJs d~ tréS qu.e hlí~~reh ue-
el puesto en la clase ó en la promoción ordinaria si les 1sado eh este últinio ~Í'vicló..
correspondiese el ascenso ti oficiales aluJ:tlllos; primeros ó ¡ Art. R.O De igrtbl '!:OOdlJ, la inlia.~ pur lé'Iíl.'éhos dé bliIl
segundos tenientes ú oficiales terceros, según las armas ó ~ vaMr1W d'e detlHñ.~ de je.fu3 y bápimnés l:1el enerpo~
cuerpos. Si la presentación á examen extraordinario no i Estado Ma.yor dél Ejétcito qtle oé'll'rNül~ tos rt~ttl.tlbS Ma-
()be'dé'Ciese a el3it$ causas, se coiooorán eh lRs ciases á con- ~ yores de 1~'13 Capitanías geb:éri:tlflS, Ct'leTpO'a dl!lej~rcl'tó,
tinuaúióll de los aptúhadb13 en eXáinen ordinario, y Ji su ~, divisiones y brigadas, Mráh 'Cubiertas pot' :tllil :más 4illti:..
aScenso á oficiales formarán promoción separada dé estos, , gtlü3 de IR clai'le oo~spoodii:lnt~ ~tite -ea hil,Ul;jU deB'tina.-
éoñ la antigüedad dé la fecha -en que sean ascendidos. :¡ dos éi1 ia Adtnfulstr~eiól!c&tral, en 'S'Ítu~cl6n tfu exee-
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil Mveci\3n- :¡ dencia ó d{¡ relmlplJazo, sin habBr pre!lb\do Mtvido en
t'ds biheo. ~ aquei~ organismos, étl 'Su empleo dUl'alite dos afíJ,1!l y 00-
ALFONSO 1sad'O en el piRZO \lue IDM'eB. -.1 articulo anterior pm'á. él
j personal 'cl.\J, lnfaht~rla, GaballBrí'a, Artm'eria B ingenie-¡ ros. El servicio el.:e tU8 jef~ y eapita,nGS '<!le! cuerpo d$ E¡-
l líttdó M:ayérdel Ejército en las t30mi¡"ÍotJl3S topográficas 11'0
i e:t:cederá dél pla'il'O máxime de ,gffig años. Los capitanes
ÉXPOSWION i no d-esetllpetíarltn mM destinos qtTe el peculiar dél cuerpo.
SEROR: El arto 8.0 de la ley adicional á la Constitu -, J. El. perlOQO máklm(; ps.nt ejercer e11lÍ'cfesorRilo en la ~~
tiva del Ejércitó, de 19 de ju.lio de 1889, determina que 1cnela Sup'él"Íor d.e Guer¡'u flerá de seís 8fiGS.
para ?bt~ner el ascenilo es condición indispensable e~ ha- ~ Art. 3. o Be procederá de un modo 8,lláh:~"o ?m 10s
ber eJercld~ du~an~edos ~ños el mando correspondiente i cuerpos ,de la G'mardia Civil y de Carabíneros respeote,
al empleo mferIOr InmedIato, y a.! efecto, el reglamento, ¡ á 1 't.. . " 1 t' . .:. .
para la clasificación de aptitud, de 24 de mayo de 1891, ¡ as V'aean es q1!l~ ocmran en os e~l~, sU:b~n'8peC~10-
al apliCár dicho precepto, señaló en su arto 6. 0 como re- I nes y comandaÉ.'C1tlS; en .él d-e Adm'lmstraci6u MiMn.r
-quisito ~ndispensabl~,.entre otras ?irc~nstancias, la de- ~ con las que surjan -en las ínt'€lndenpias, yen Sanidad Mi-
mos-traclón de condICIOnes y sufiClenCla en los mal~dos. ~ litar C'On las ,de h'0spibales pn.l'a los j'Biee, y MÜ ]¡¡;s de los
El ~umeroso persona:1 que re.;>ult6 por consecuenCIa de í cuerpos ~rn1acliiS para 'los inétlicos primeros y segundos,
las úHamas campanas, vmo á producIr, forzosamente, la ! , o . ,'. '.. .' '.
desal:monÍa entre éste y las unidades orgánicas perms- i Att',4._ ,.Los ]e1'es_1Í. ofiCIales ;ue obteng~~dast,lUos'en
nentes, dificultando el cumplimiento de precepto tan fun- ! Cl'l61'pÓ8 ac1:'.ív0s, según el arto L , no podrnn S6T coloca-dame~tal.q:ue lleva consigo la garantía del mejor gobier- !dos fuera de filas siu haber cumplido antes en aqueUos
no y dIreCCIÓn de las ~I'Op.as.. , los dos afios de 19jercicio del mando correspondiente á su
:Const~ntes amo~tlzaclOnes~an venIdo en gran pa~te ~ empleo demostrando las condiciones y aptitudes qua
á restablecer la debIda proporcIón entre el personal eXlS'¡, ..
'OO13.te Ylos a&rvicios de la Administración central activos r posean .para su ~esempeño, que harán cons~a~ 10~ Jefes
y de reserva, y de aquí el medio de facilitar el cumpli- respectIvoS en mformes que cursarán al MIlllsterIO por
miento de la ley con la alternativa en todos los servi-cios, conducto reglamentario, y que se tomarán enoonsidera.
y;á est.e fi~ se lpropo~en ias r~g.las necesarias I?ara eUo. dón con tod'Os 1'08 demás $t0i3 prevenid05 an el regla-
Se ha l~ap~rado tambIén el MInIstro.que subscribe, e,n .Ia mento:para la clilsifi:oo.ciÓll d~ aptiWd'Óposterga'Ciób para.
oonvemenCltl de que todos los destmos de la Adm:rms-
tración Central estén d,esempeflados por jefes y oficiadas el 'ascenso. , , _ . '.
que tengan ya -adquirida la necesaria experiencia y prác-. Art. 5.0 .Informes all'alogos á los que OO1lBIgna el '8.1'-
tica. del mando. tículo antéxior, deberán preceder también á la clasifica-
En vis~ de las consideraciones expue.stas, el ~~nistro ción de todos los jefes, oficiales 6 asimilados, cualesquiertt.
que subscrIbe, de acuerdo con el Conse~o de Mimstros, que sean los destinos ó cargos que se hallen desempefian-
tIene el honor de someter á la aprobacIón. de V. M. el . .., '",, .
J5iguiente proyecto de decreto. do, en la IntelIgenCIa, de que a todos e13 reqUIsito necesa-
Madrid 4 d. eetubre de 1905. l'io para el ascenso, el haber ejercido cada empleo durante
SE&O:a: dos años y haber demostrado en él condiciones de mando
:A. L. R. P. de V. M. Ys11ftcierreia, que:dltndo e:x:ceptOOaCl1l 1ÍIli'ooniénte de esta.
VMi.Ji!fwr. ~tdI últim1J. eohdici'<M~ qtte lml' e~'Sajehas á 1m voltUltad
D. O. 11úm. m
,.
ALFONSO
Servicios del general de división Don Julián Gonlálee
y Parrado.
, ¡;
no hubiesen podido obtener colocación con mando des- ll' sus numerosos servicios de campa11a y muy espeeialmen-,
pués de solicitada ésta con la anticipación necesaria, con I te á los méritos que contrajo en la de Ouba, en el ejer-
arreglo al arto 8.&, inciso 3.o de la ley adicional á la Cons- ! cicio de su actual empleo, por los que fué 'en distintas
titutiva del Ejército de diez y nueve de julio de mil ocho- ¡ ocasiones propuesto para su ascenso por el último General
cientos ochenta y nueve. I en Jefe y Capitán general de aquella isla,
Art.6.0 No se computará para los efectos de clasi- í Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
ficación en concepto de práctica en el mando, el servicio ¡ Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
'de oficinas, pero sí el de agregado militar en el extranje- ¡ pleo de Teniente General, con la antigüedad de esta
ro, siendo preciso haberlo servido por lo men9S dos afíos ! fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
para la declaración de apto para el ascenso. \' reserva del Eotado Mayor General del Ejército de Don
Art. 7.0 En lo sucesivo los destinos d&l Ministerio de EduardQ Gámir y Maladefí.
a Guerra, Estado Mayer Central, Consejo Supremo de , Dado en Palacio á cuatro de octubl'e de mil novecien~
Guerra y Marina, Dirección general de Cría Caballar, f tos cinco. •
Inspección genéral de los Establecimientos de Instruc· f
eión é Industria militar, Juntas facultatiyas de Artille· í ';;=;:e{V:;~;~
ría, Ingenieros, Administración y Sanidad Militar, Di· 1
recciones generales de la Guardia Civil y Carabineros, i:
Consejo de Administración d@ la Caja de Huérfanos de ¡
la Guerra, Escuela Superior de Guerra, Academias mili- ~
ooes, Museos, Colegios de Huérlanos, ayudantes de caro- r Nació el día 28 de enero de 1841 y comenzó á servir"
po y de órdenes, con excepciónde los de mi Cuarto Militar, [ como cadete de .cuerpo, el 9. d~ septiembre de 18b7, cur~
sólo han de conferirse á jefes y oficiales ó asimilados que ¡ sando sus estudIOS en el regImIento lnfanteria de Extre..
" ~ madura y en el de Borbón. .
lleven en su ~mpleo por lo menos dos arios de serVICIO ~ Promovido á subteniente en noviembre de 1859, fué
en filas, preCIsamente, para los de Infantería, Oaballe- ¡ destinado all'egimiento de Granada y tomó parte en. la
ría, Artillería é Ingenieros, ó en algunos de. los centros, l campafía de Africa, asistiendo el 19 de dicho mes á la,
unidades ó dependencias que citan los articulos 2.° y 3.°, : toma del Ser~allo; el 20 ~ las acciones del reduct~ de Isa·
cuando se trate del personal á que éstos se refieren. ¡ bel II; el 22 .a.la del camIllO de Anghera; el 24.a las .de
o . . • .:nuestras pOSICIOnes avanzadas; el 25 á las de las Illmedla-
Art. 8. ~os Jefes y oficlal~ Ó asnnilados, sea cual i ciones del citado reducto; el 30 á lils de las posiciones
fuere el destmo que en la actualIdad esténdesempefíando , avanzadas de Anghera y Benzú; el 9 de diciembre al
y no hayan sido aún declarados aptos para el ascenso, no combate habido cerca del referido reducto; el 12 á la ac-
podrán obtener est~ clasif!cación sin haber ejercido tamo . ción del valle de los Castillejos; ~l 15 á la de los re~uc..
bién su empleo durante dos a110s en las condiciones con. ' tos de I~abel TI y Rey Don FranCISCO de Asís; el 20 a la
. .. del camIllO de Anghera; elLo de enero de 1860 á la de
SIgnadas e?- el articulo ,antel'lo~, con excepCI~n. de los . !os Ca~tillejos; ellO de marzo á l.a de Sam8~ y alturas
casos preVIstos en el artIculo 8. de la ley adiCIonal á mmedlatas; el 11 al combate de SIerra Bermeja, y el 23
que alude el artículo 5.0 En tal concQpto, se procurará, á la batalla de Vad-Ras. Por su distinguido comporto...
que todos turnen en el ejercicio de cargos que les permi- i mie.nto en la misma, fué recompensado con el grado da
fu red'ta 1 t't d 1 1 1 i telllente.ac Ira ap 1 u ega para e ascenso. ~ E···· t 1 d t' ó t d
o d i n Jumo sIgUIen e se e es 111 , en concep o e agre--
Art..1:1. .Los preceptos. e ~ste decr~to para los ~fectos gado, a.l primer regimiento de Ingenieros, pasando al ba..
de claSIficacIón, no!e aplIcaran á los Jefes y ofiCIales Ó ' tallón provincial de Sevilla al ascender por antigüedad
asimila.dos de las actuales escalas de reserva, en 10 que se á teniente en junio de 1i\61. ' ' ,
refiere á la precisa condición del" ejercicio del mando. ~ Fué tl'~sl~dado al re~:n::iento .de .Murcia en abril de
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novecien. ~ 1862, destIJ:J.ar:dosele e:n J.Ul1O al ejérCIto de Cuba, en don-
. de perteneCIÓ a los regImIentos de la Corona y Ouba y al
t,o¡¡ cmco. ALFONSO ¡ batallón Cazadores de Isabel TI, con el que marchó en
~ agosto de 1863 á la isla de Santo Domingo, en la cual, á
E. }{ini~trodal.. Glllerr&, , su llegada, emprendió operaciones de campafía. Se halló
VALElUANO WEYLl!iR ~ el 6 de septiembre eIlla acción de Santiago de los Caba.
'_""'"" j lleros; el 7 en la salida efectuada de la Fuente de San
. . ¡ Luis; los días 13, 14 Y 15 en la retirada da Santiago á
Vengo en dIsponer que el tenIente general Don Eduar· ; Puerto Plata; el 15 de octubre en la acción de Bondilloj
do Gámir y Maladeñ pase á la Sección de reserva del Es- : el 16 y 17 en los encuentros de Monoguayabo y rioS Ni':
tado Mayor General del Ejército, por hallarse compren- :; gu~ y Yerba-Buena; ell9 en la acdón ~e Sabana-Toro;
dido en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo ei ~4 en la de DOfíl.t Ana; el 11 de nOVIembre en la de
. . Palmas de FundaCIón, en la que, á la cabeza de su com-
de mIl ochOlllento~ ochenta y tres. .,: pafíía, coronó el primero la trinchera enemiga, por lo
Dado en PalacIO á cuatro de octubre de mI noveClen· ; cual fué presentado al general de la división, que· hizo
tos cinco. ; constar su comportamiento en el parte oficial; el18 en la
ALFONSO i de Guanal de Payo; el4 de dieiembre en la de Matanzas;
1II Minilk<O de la (futir!., Iel 6 en la toma de Azúa, y el 17 de mayo de 1864 en la
V.lLDIAlilO WlIYUIR de Monte·Oristi y sus posiciones. Por estos servicios fuá
, ••• ¡ premiado con la cruz de Carlos m y el grado y emplea
~ de capitán.
En consideración á las circunstancias que concurren. ti No obstante haber sido alta) en noviembre del a:f1o
en. -elle.e:ral de división. Don Julián GonzálD;Ií yParrado, á últiI.O:a:¡nl;lute citado, en el regimiento de Cuba, estuVQ
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'auxiliando los trabajos del Estado Mayor General, pa-i de Morenys; el 2 de noviembre al eÍwuentro de Odent, y
sando en enero de 1865 á comisión activa. del servicio, y , el 8 al combate de las cercanías de San Lorenzo de Mo-
'en mayo al regimiento del Rey, al que se incorporó en la : renys, habiendo desempe1íado interinamente, desde agos-
Isla de Ouba. " to hasta diciembre, el cargo de jefe de Estarlo Mayor de la
Quedó de reemplazo en junio da 1866; volvió al re· brigada mandada por el expresado brigadier.
gimiento del Rey en abril de 1867, Yse le nombró en Pacificado el dietrito de ClI.talufia pasó al Norte, p.r-
mayo'comandante dlt armas y teniente góbsrnador de i ieneciendo ll.l ejército di la Derecha; y habiendo sido
Santiago de las Vegl\s. ! destinado al de Cuba, embarcó en enero de 1876 parlt la
_ Se le ,tra~ladó con igual cargo á, la villa del Cobre, en . mencionada isla, donde ejerció lfl.s funciones de ayudante
"gosto d@ 1868; alcnnzó en septiembre el g~ado de co- : de campo del Oomandante general de la tercera división,
mandante por gracia ~eneral, y de~o~tró, en el deelm- ; toma~~o varte en di'st,ntas oper~c~~!les y en e~ encuent~o
pe1ío de su nuevo destmo, gran penCla yaltas dotes en : de VJaJacas el 19 de febrero, serVICIOS por los que en dI-
las difí~ilei circunstancias por qué atravesó dicha Villa, : cléinbre fue' condecorado' con la cruz roja da segunda cla·
principalmente en la ma1íanadel21de noviembre, en que se del Mérito Militar:
f~é atacada por fuerzas insurrectas, excesivamente supe·, RegreBó· tí la. 'Península en febrero de 1877, quedando
1.'lOres á las de su reducida guarnición; pues se resistió ! de reemplazo h~r¡~l!o qu~en enero de 1878 fnó nombrado
con el mayor denuedo y bizarrfa, causando grandes bajas ¡ ayudante d. campo del segundo O~bo d,e la 9apitanítlo
al enemigo, hasta la llégada de Una columna dé socorro. i genérál de "ffixtrémaéÍ1:1ra, . .' , .\ .. , . '
Por·cel I1lérito que entonces 'COntrajo le fué otorgado el ! Deseri::lpeMlúego igual'. come\j¡féfó á 'fa. iúmédiáéiórt
empleo de comandante. 1del segundo Cabo de la Capitanía general- dl;} :Andalu&ía,
Posteriormente se le confíaron varias comisiones, y concedi-éndosel. en noviembre de 1881 el 'pa.se al ejército
operó formando parte de distintas eolumnali, concurrien~ de Filipinas, donde se le confirió el mando dElI r;egimien-
do el 2 da enero d. 1869 á la toma del monte y c~mpa~ to d. Mindanao. ....
mento de Sabanilla; el 5 á los encuentros tenidos en el ' ; Habiend.ó·sidupromovido" á. coroltef refilap1en~'1ri..-
ca.mino de Palma Soriano, y el 7 al ataque y toma del menté, ea le a'gretó eh'Jéptiembre dé:1881ra1 regim.'iebto
puerto de Bayamo, donde se distinguió, siendo por ello f de Manila; húmbrándosele' ,,122 de octubre ~oQeritado:L
recomendado en el parte oficial.· ~ político militar de Joló y saliendo el 28 á operaciones lÍo
, Desempefió luego III cargo de comandante militar de ~ la! órdenes del brigadier D. José María PtmHn, con· el
;B.aracoa, orga,nizando variae Becciones de voluntario. que 1:mand9.de la columna de l'l1nguardia. 09~currió.el 2~ al
dIeron los meJores resultados; destruyó, con fue1'zas á sus '¡ combate del VaUe de Looc, y los día.s 7 y 8 da,noviembre-
órdenes, la expedición filibustera qu~ d~serubarcó en l á loa del 'pueblO y canipoi!! fié BoaT, ótotgáúdosele pOi Su
Bantiguir elLo de junio del atío últimamente expresa- ~ distinguido' comportamiento la crui roja de 3'.... clase 'del
do, apresando todo su material de guerra yotros efectml, ! Mérito Militar. ' , " ... . ,., , .,
por l~ que le fueron ~irigidas varias c<?municl\ciones 18.u- i. Permaneció después. en la. oapital del archipiélago
datorms y se le agraCiÓ con la. cruz 1'oJa de segunda cIa- ~ Joloano, de la qúe VOlViÓ á salIr. en enero de' 1884 para
se del Mérito Militar; persiguió en el propio mes á los vo~ J pel'segnir á 18' disciplinarios que habían desertado con
luntarios del partido de lmias que se habían sublevado, . arlllas de la isla de Bongao, reg¡'el!lando una vez con·
logrando extinguirlos después de habedos batido el 27 seguida la aprehensión de 13 de ellos intre vivos y
en la Vegtiita, y fué nombrado en agosto comandante muertos.
militar de Gnanajay. ' Con posterioridad efectuó otras salidas para castigar
Colocado en febrero 1872 en el regimiento de Cuba, los excesos cometidos por moros de las ranchería! de la
salió otra vez tí. operaciones, concediéndosele en abril el Ensenada de Tabibig, de Buhamina y del Panglima Do-
grado de teniente coronel per servicios de campafia que mí de Ubian, las (males fUiron destruídae:' ,
anteriormente había prestado. En iulio de 1885. pasó á 'mandar la primera media.
En enero de 1873 causó alta en la situación de ream- brigada y en agosto el primer tercio de la Guardia Civil,
plazo, y en agosto fué destinado á las inmediatas ó1'de- siéndole cOllferida en marzo de 1888 una comieión del
nes del :general en jefe, volviendo á dicha situación en servieio para esta corte.
enero'de 1874. Más adelante perteneció á la cuarta media briga.da de
Se le confirió en mayo siguiente el mando dlíll bata-' Infantería y al cuadro everitualde reemplazo, causando
noo· Milicias de Color de la Habana,quedandQ nneva- alta en la Península en noviembre del afio últimamente
menta de reemplazo en fin de julio· y regresando en di- citado, con del!ltino á la Direcció:a general de Infantería.
ciembre á la Península, donde continuó en la misma Al alcende'r á general de brigada en febrero de 1889,
situación. ' quedó en situación de cuartel hasta que en junio se le
Fu0 colocado en enero de 1875 9n la Oomisión liqui- nombró jefe de bdgada del distrito militar de Burgos.
dadora de Ouerpos francos, nombra.n:dósele en mayo ayu- Le flié' confia'd,o en Iebretó de 1890 el cargo de jefe
dante de campo del brigadier D. Pablo Baile, que man- de la; segunda sección dQ lá. legunda Dirección. del Mi·
daba una. brigada del ejército del Oentro; Operando con- nisterio'de la Guerra, siendo nombrado en marzo jefe de
tra las facciones carlistas, se encontró el 29 de junio en' sección del mismo.
la acción de Monlleó, donde se distinguió, por lo que A la VQZ que este destino delempefíó, desde junio de
fué citado en el parte oficial y se le concedió el grado da 1891, el de vocal de la Junta Superior de la Deuda de la
lloronal; y desde el día siguiente hasta el 6 de julio, isla de Cuba hasta febrero de 1892 que se le confirió el de
en el sitio y rendición de Cantavieja., trasladándose Gobernador político militar da Mindanao, en Filipinas,
seguidamente á Oataluf1a, donde asistió el 21 al encuentro del que tomó posesión en junio.
de Abella y á la toma de la ermita de Oalaf; el 24 al ti- Comoeonsecueneia de la revista de inspección que
roteohabido en Gualtei'; el 30 á la escaramuza de Gaba· el Oapitán general pasó á los puasto::4 militaTes de la
zajel 31á la acción dfJ Guixona; el 6 de agosto á la da bahía IlIana y Río Pulangui, en enero de 1894, y en vis-
Suria;el18 á la acciÓn de la Seo de Urgell; el 20 á la del ta del estado en que se ht.tUiJ,ban las tropas y los fuertes,
0011 del Port, por la que fué ascendido á teniente (Joronel; .\le fueron dadas las gracias de real oi'den. Eh ábiil tom.6
el 15 de septiembre á la de San Lorenzo; el 4 de octubre el mando de las tropa. en operaciones establecidas en la.
tí los encuentros de Pinós y Oalaf; el 12 y 13 á los de las línea avallzada, dirigiendo personalmente el día 20 un
inmediaciones de este último punto y á los combates de reconocimiento ofeneivo á vanguardia en la cottd. de
Ü&lza.d.a de Oaf del Plá; el 27 á la acción de San Lorenzo' Ulama; en mayo se hizo c&rgo de una brigada entonces
orga,nnaoo;el 3 de junio mandd las ~Gci0ll:es de Tomar-
moo., Miaie.paa y Pimb!l; el 8 dirigió la toma del reducto
de Nanapán; adoptó luego las diBp.osicione.s cOJ1v~mienteB
pat'3 lOij tUvel'SOs servicios de sus tropas, que lllostuvieron
combates, el 2 de junio, en la defensa. de un convoy, y
el 9, en el camino de Momungan, y se encargó e115, duo
rante la ausencia del üapitán general, del IPAndo de to-
aas las tropas lID. ope.ra.cionei. DispUSE) qu@, en la OOllQ
de la.s mismas, se ~uara la persecución del enoorlgo,
• que ~tlé derrot~de en los refiidos oombatoo solBtenidos en
el Dogonalque se extiende 9ntre Momunga.'IJ. yel gran
bosqu..e de Balut y en Oala.ganán el 9 y 24 de julio. Pox
10í;! anteriQ,r,efl f'l@!rvÍtCios fué recompensado con la Gran
Cruz roja pensionada del Mérito Militarj'y, continuando
l~ o.pm-acion-es, dirigi6 personalmente, los dias 6 y íl de
ocw.b~, ~l pailO, por medio de balMas, del río .Agus., apo-
4~.d08l> de l~.P1~a de &ngut. El II de noviembre
~ntreg6 el mando de las tropas al Genarllolea Jefe, vol-
víw.do tí tQmarlo posteriormente,en aU$Bnci.a de éste, en
valliWl~<mes.
Nombl~~ .ep. i$r~tO iW 18.96 Oa.m.andante -general
de ~~ ~:vU!CW~~CQP- t¡r.sbr~, ~ encontré
con ella ~110 de marzo, bajo la inmediata y ~r.sonal.pi.
:r~~~ ~l.~~~ Jef~, .eJ;l ~ ~.1t~ ~ las
co~ qe~~ YlDCl1paCl~ de su territo:r:l.O, SIendo
'pr~vido ~ ~€l:ral de <iiviBión.en 18.de dicho mes da
lJil~o par 1.()a 8&l'Vio.ios de ca.mpa:5:.a .que llevaba p.resm-
4Rs y Jlluy~i~J!l.ta ~Elr ~ méJ:iio qU9 COOltr&jo en
~"'. (iltilJ,lO ~:b.o de a.rm.as"
~ign,ió. o,6e!pnés de su ~enso elll. los cargos ele Gober-
nado.r polilico~ de Mindanao y Coma~dante gene·
ral de divia~n -en ope:r~ones, habiendo contrmdo nue-
vos méritos de guerra que le fueron prerr.rlados con 111
G:r~ O:c~ te ~r4 <J-l;ist;4la !ID .juJ.io del rWaJt%do !lfio
l~-" .(:l~n~ al 9 de,9!ciep:i~re up. pOl;nblJ.teell el
bos.qqe Q.e Vito, yQtro el 13 en los alrededores de C~la­
g~.
Pocel~l ~dQ de su eal~,l tID:\blUoo'Pf\l'a la Penín-
sula en mayo de 189(), quedando á su llegaBa de (lWJ.J;t~
~ que ..e¡¡;t nQ~r~. ae le 1l0ID"Qró vo48J ~t.t:&Qrdin,,­
X~~! l~ ~UAl~ CQl;tS"9U;iv~ qf3G~~
En ootl;lhte de 1897 fué nombrado segundp Oabo d,e
la Capitanía ge:r;l~-!\lde la. ,isl~ de 0llba, en donde, ade-
:Q:I~.. mandó la división indep~mdientede la Habana, co-
8J!e:rando á ..ofuc8l.r los mot~o.cUl1.ria.os en la capital en
enero da lá?8, 1. e,n IQ'l:FZ~ siguiente se le confirió, en ca·
mISión, el mando del Ouerpo de ejército de Occidente,
que después, se denominó «.primer Ouerpo~. Dirigió per-
sonalmé"ute las operaciones efectuadas desde el 11 al 18
d.e abril á orillas del rio J;fnnábana. y en ~s Lomas del
Purgatorio; CO,Uceu.tr6 sus fuer~¡;¡ e.n las poblaciones una.
v:e2; d~cl,l,\[~d¡3 ~ gu~rra. con ~os E$~dos Pnfd~ de Amé·
:rICa; d~diaó preferente, ai¡e.ncIóll á la custodIa de las vf8,s
de comuilíoitci6n y á la vigilancia. de la8 costasj se veri-
fie.e.ron en junio, también bajo ·su dítooción personal,
operacionescoJ+l,binadasen .los limites de las provincias
d~ 'Pipar del Río y de la B.p,paua..,. y f'\J,é investido en ,
agosto con el carácter de presidente de la comisiÓn aspa·
~a que pa.bia de acordar, con la americana, .la evacua-
CIón de la isla.
. ]:)1 los elevados cargos que desempetió en. la misma,
prestó vaUo@8 é import~tes ser-vicios, sec~dó las dis·
posiciones del "General en J.~fe c¡;¡n el mayor c019 é interés
y puso de relieve sus exc~pciQnales condj.ciones político-
militares, po,r todo lo cual fué tres veces propuesto por
dicha autorida~ al Gobierno de S. M., para que se le
otorga.,ra el empleo de teniente general como justa re- ,
coru,penka, á SUB distinguj.dos méritos. .
Rég~eSl;l.do en diéiembre del indicado afio de 1898 á
In, Península, qued6 do cuart!"l, y desde diciembre do 1901
ejet:ci9,los cargos de Oo;wanlUtnte gen~ral de la lp.a. divi-
, sien y Goberpador m:ílI~ar de la pl'.Q:viuci~ de Vizcaya,
hasta qua en enero de 1903 tué nombrado VQcw4 q.~ #l
segunda sección de la Junta Oonsultiva de G-llefl'¡t~ \
Al ser ésta suprimida en diciembr~ da 1,.904:, VQtvi~ ~
quedar de cuartel, situación en que continúQ,. . "
Ouenta 48 afios y un mes de efectivos sel'Vi~iQEl, de
ellos 1() y 6 meses en el empleo de general de división;
hace el número 5 en la escala de su clase, y se hall!;' ~J;1
posési6n de las condecoraciones tsiguientes:
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar,
Dos cruces rojas de segunda clase y Uill\ dEl ~cet1¡o P4
la misma Orden.
Cruz de Oarlos TII.
Encomienda de Isabella·Oat6lica.
Gran Oruz del Mérito Militar con distintivo blanC9.
Gran Oruz ;roja, pensionada, de la propia Orden.
Gran Oruz de María Cl'istina.
Gran O;ruz de San Hermenegildo.
Dos med9.11as c~mmemorativaB de l~s campañas deC\l.~
ba y las de Africa, Alfonso XII, Mindanao y .AlfoUiJO XUI,
••••
}"
En considera.eión á 1~ servicios y-eíreun$fiCi8,s· del
general de brigada D. Enrique de Orozcoy dela:p.Q.en~
te, vengo en promoverlB, á propul:)sta del Ministr,o de ~
Guerra y de acuerdo con !'JI Consejo de MinÍ/IJtroa, al em-:
pleo de GeneTal de división, oon la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Julián
González y Parrado.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novooien"
tos cinco.
ALFONSO
El M1niIltro illlla. GUM'l'S.
VALERIANO WEYLER
&1'1JÍeios dil general de 'brigada Ji. Enrique de 01"9ZCO ,1}
de la Puente.
Naci6 el dia 23 de julio de 1844 'Y oomenzóá servir
con;l.O cadete de cuerpo, el 12 dBagoato de 1857, euraa.&.
do sus estudios en el regimiento Inmnterít\ de Ex.trmna-
dur" y después en el de la Reina.
Promovido reglamentariamente á subl;eniente en ;00.,.
viembre de 1859, fué nombrado ayudante de cs.mpo del
Oomandante general de la 1.ilo división de'! ejército dD
oper-aeiones de Africa, hallándose en la amüón liQrt¡tda
e13ti de dicho mes, como mmbiétl en las delos' dias9,
15 y 20 de diciembre, en la primera de las cuales re~­
tó contuso, siendo recompeneado, por el mérito que e:ra ella.
contrajo, con la cruz de San Fernando de 1,a. clase..
Ooncurrió asimismo á la ba,talla de.los Oastm~'Os el
1.0 de enero de 1860; á las acciones habidGs cl. 4, 6, 8,
10 Y 12 del propio mes; á la sos~enida el 14 para lá o.cu.
pación y paso del dQsfiladero de Cabo Negro; á la que
tuvo lugar el 31; al recon0cimiento efectuado .el 3dele-
brero sobre el eampamento eneroigo;'el 4 á la. gloriosa
batalla de Tetuán; el 6 á la entrada en este ,punto; el 11 .
de marzo á la acc.ión de Samsa, y el 23 '8. la bata-lla. <il;)
Vad·Rás. Por estos hechos de arroás fué p-remiadocQu eJ.
g¡'ado de teniente, mención honorífica, el empleo cilie ,t-..
nieI;1i;e yeLgrade> de capitán.
En abril siguiente se le uQlllbró ayudante, M campo
del Oapitán general de Oastilla la Vieja, .pasandoén jn..
nío á la inmediación del de VllJlencia., con igual cargo.
Desde mayo de 1863 desempe:fíó las funoiones de ayu-
dante de campo dol Ca.piM,1l "Glleral de las provincias
Vascongp.il.a<;, hasta que en febroro de 1~64 fué destinadó
al batall6n Cazadores de B~~rceloua.
Nombrado eJJ. ~1.».'il de dicho ,a11018M a~nt&,de
..
I
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Ctt.w1íl9~ Ü!J.P.it#nge:n~J;al 4~ O~~ill~ la Vieja, quedó de
reemplazo en septiembre, y en octubre se les des:tinó á,
PFest~f ~l,l$ i'¡ervj~ios ~p. 111 D,ir!'lcción genexal de Infante-
d~, E~pe~f'lWJ?p49 ~Rcei;!i~am~n,t~ 111 q~tanón OaZ{1dores,
d~F~p~~Wl Y.~l PJ~,t~U9~J?foYi.nc~alq.aQr0Jl~e, durante
su permanem¡la e;n dl~:PO ce.:o,tro. _
S~ jnGorporó ep. j.ulip de 186,5 al b~aJlón Oaz~dores
o,e ~ig~l;lr¡:t.~) Q,1 qu,e :p.pevam-.nte habia !!li~o destinado;
ejercienQ9 c,on posterioridad el cargo d. -ayudante d.e
campo de lo~ Capitanes ganeJ:al~s de Navarra y 'Castilla
la Yi\3j!;L.
p'a,usó alta flP. p-zosto d~ l$6B ~n ~l batallón Ca24!l.d.o;"":, 1
res de Earbastro,.y sin defltr de pertenecer al n;W3ftlo; ~ef- .
empefió el cometIdo de ayudante de c!,mpo dél CapItan
gener¡:Ll de Ar,agón de.~d~ diciembre eiguiente h~~ta sep-
ti~mh~:e q.e 1~6B. , ' _ . _
1 ~n ~ lWls úl~J;llamaJfte cijado p~ con ~p b,atj1PRP,~
fo;war PN'tíl del !=lj1¡:cito:qp~, á llfs RrdenQs p'e~_ c,a¡;>ft~J;l.:
generalMarqués de Novallches, 912,e,t~ba 'il\l ~If~ar\1~~~!e:p.~n~rá;n.d9se :el 2~ en ~a bat~l1a de !lcolea, dur~nte la'
cnal, por h.aber sido herIdo el oficial l;lbanderado, se :apo-
deró de la bandera de su expresado bátallón, conserván:-
dola en su poder, aun después de haber eido hecho pri·
eionero y ~ pesar dI'J In insistencia con que algunos de los
contrarios solicitaban que la entregase, ha8~a que, reuni-:-
do el referido OatallóJ;l. en Córdoba, quedó en ~lla citada
en?eí)1t. Por el mérito qne contrajo en la expresada bata-
ll~ fu~ ~c~npidq,i;t~eWP!E[o d,e Qap,itán,
QU~q.9 d13 r~;rr;lpla7'o lf'Q- V de enero de J8Q9, desti-
Dándosele en m/uzo de 1872 al batallón reserva de Ma-
drid, en el' qué deserr¡.pefió los cargo$ de profesor de lá
Acaq.emia de sal,'gentos. y cajero, volviendo á quedar de
reemplazo en fin de abril de 1873.
Se le .d~tip.ó t3I1- sep,tj8}llbJ;e siguülI}.t~ á la Sección de
Guerra y Marina del Consejo de Estado, dopQ.e cQptinuó
al ascender por antigüedad á comaqq.ant~ en ~gosto
de 1874.
A propuesta del Presidente de dich~ Consejo de Es-
tado, y en recompens~de servicios prestados en el mis-
mo, se le concedió e~ gfªq.P de teniente coronel, con la
" antigüedad de 20 de septiembre de 1875; y nombrado
en noviembre del mismo afio, ayudante de campo del Ge-
neral en Jefe del ejército de la Derecha, salió en el Norte
á operaciónes de campafia, concurriendo el 29 de enero
de 1876 al combate de Alzuza y Elcano; después á la ex-
pedición al v.alle de} l3a~án y á la toma de Dancharinel1;
el 18 dE! febrerO á la to:m.a:de las trincheras' de las bor-
das de Garcinufió, del Alto del Centinela y de Pbfia Pla-
ta, y el 19 á la acción de las Palomeras de Echalar é in·
mediaciones de Vera. Por el mérito que contrajo en estos
hechos de axmM, fq~ reyQmpensado con el empleo de
teniente coronel.
'" 'Termina<lá'la guerra, quedó desempefiando el cargo
de ayudante de campo del General en Jefe del segundo
ejército, pasando en octubre del mencionado afio 1876 á
situación de reemplazo.
En abril de 1881 fuéagraciado con el grado de coro-
nel por la laboriosidad y aplicación que demostró escri-
biendó bl obra titulada <Nociones de Geométr'ía descrip.
tiva), la cqaUué declarada de texto en la Academia d-e
Infantería. '
Como diput&do á Cortes que era, ~e te non:1b~ó en el
afio últimamente'citado vocal del Consejo dé Adminis-
tración y Gobierno q,el fondo de premiospara el servicio de
la Marina y del fondo de redenciones y enganches del ser-
vicio militar, cesando en ambos cometidos en junio
de 1884 y siendo destinado en julio al regimiento de
América.
te fué conferido el mando del batallón de Cazadores
de Tarifa, Em junio de 1885, quedando de reemplazo en
m~:(;Q ~e 18a7.
, 4. ~i ~9l:ín.~ ~ c!3~~el, por 8¡U!i:igü~d¡¡td.,e!J4icieI1lP~e
de 188B, {3i~ió en.1Q. n:lÍ~mp. ,1;I~tu~ión y desempeüanda
el cargo de uipti,tádo.á Q?rtes. ".
Se-le nQmbró'enJuUlode 1893 Jefe de llit Zona del
Palma de ¡y.talloréa; se }e'trasl~aó an julio ,á la de Tremp,
y past> en agosto ti ):Jlhndar la primera 1Xl,edia brigad/:lo de
Cazadores4el ~ri'J?eJ!J~erJ?ode ejército. .
:Estuvo enc!;trg?o~o lntermamentQ de la Jefatura de l~
b.ri~ada ,~que ver~n~c!f.\,des~e el ~O d~ novi~J;U!>re del
cItado afio 1893 hasta el 23 de enero de 1894; y sm cesar
en 'su destiuo,' fué nombrado en febrero siguiente co-
mandante militar del campamento de Carabanchel,
confiándosele en atril el mando del regimiento del Rey.
Fué promovido á Gener~l de brigada en febrero de
1896, nombrándosele en marzo jefe de sección del Mi~
nisteno de la Guerra, cargo en que continúa.
;'Formó parte en 1901 de la misión extraordinaria que
n;m:rchó á Berlín para asistir ¡i, las fiestas del segundo
centen~río del Reino de Prusia; se le nombró en abril
d:e-llropio ~fio director de l~~ waniobras ,que. efe.,ctml.l,'on
las' cademlas de Iri1anteria:~ Caballería, Artilleda, In·
géníeros, Administración Militar y Médico Militar, ha-
biéndose manifestado en real orden de 21 de mayo, que
SS. MM. vieron con satisfacción el brillante estado de
dichas Academias, y tomÓ en 1902 el mando de las Aca-
demÍlls Militares, reunidas en esta Oorte para el solemne
acto de la Jura de S. M. el Rey Don Alfonso XIII.
Cuenta 48 afias y un mes de efectivos serviciós, de
ellos 9 y 7 meses en el empleo de Genel'iú de brigada;
hace el número 7 en la escala de su clase, y 5tl halla en
posesión de his condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de 1.B clase.
Cruz blanca de 3.'" clase del Mérito Militar.
Placa de 2." clase de la Orden del Águila Roja, de
Prusia. -
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Africa, de Alfonso XII y Alfonso XIII.
En consideración á lo solicitado por el general de
división D. José Rendos y Cinó,
Vengo en disponer que pase á la Sección de reserva,
del Estado Mayor General del Ejército.- , "
Dado en Pal~cio á cuatro de octubre de mil nove-
cientos cinco.
ALFONSO
El M:lA1Bá'O de la .nerra,
VALERIANO WEYLER
En consideración á los l;lervicios y circunstancias del
general de brigada D, José Macón y Seco,
Vengo en promoverle) á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la va~ante producida por pase á la sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de D. José
Rendos y Cinó.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil non-
cientos cinco.
ALfONSO
El Minhtro de lll. auerrll.,
VALERIANa WEYLER
Servicios del general de brigada D. José Macón y Seco.
Nació ül 7 d.e diciembre de 1845 é ingresó en el Cole.
gio de Infantería el 9 de enero de 1861, siendo promoyi-
do á subteniente ~n enero d(;l 1864, oqn destino al re~i­
lU~~p,t9 de pa~tap;r;i!.t.
5 ()Ctubre 1905 '
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En abril s-iguiente,. fué destinado al ejército de Cuba, de Africa desde noviembre del propio afío hasta marzo 4
C?n el.empleo de t~mEmte, colocándosele á BU llegada á de 1894. '
dicha ISla en el regIJ::Uiento de la Reina. En septiembre Destinado en noviembre de 1895 á la isla de Ouba en !Z ¡'
'Pasó á la d~ ~anto Domingo, en cuya campa:lia tomó concepto de ayudante de campo del teniente general ~I""';
parte ha~ta dIcIeI~bre, hallándose en varias accio~es. D. Sabas Marin, emprendió á su llegada operaciones de
VOlVIÓ luego a Cuba por haber contraído una enfer-' \ campa:5.a, mandando en comisión una colUnina. . , " :.1,.
lnedad.grave; :i$e le nombró en abril de 1867, ayudante' , Se le encargó de defender la linea férr\?a de la Haba·
de Pol~cía de Puerto Príncipe; obtuvo en junio el grado na á Batabanó, sosteniendo fuego el 3 de febrero'de 1896
de capItán, po~' los méritos que contrajo en la citada en el camino de Buena Esperanza y Condescendencia;
campafia:, y se lllcorporó en febrero de 1808 'al reO'Ímiento asistió á la acción librada en el Ingenio de la Luz, 'y di·
de 11'1. Rema, al que nuevamente había:sidd desti~ado. rigió el 7 de dicho mes la del Ingenio Neptuno, quedan-
Pertenecien~o al mencionado regimiento y sucesiva. I do desde .ell0 ejerciendo el éargo ~e ayudante deca:r:tpo
mente al ba~an~n.Cazadores del Rayo y al cuarto Tercio del repetIdo general~ que había SIdo nombrado Capitán~e la GuardIa CIvIl, operó contra los insurrectos separa- t general de Puerto RICO. ..
tIstasde¡;de febrero de 1869 eucontrándose entre otros ~ Por real decreto de 19 del mes de que últimamente se
liUchos. hoohos de armas, 13;1 la acción y pa:so del puente ¡ h~ hecho mérito, se le asce.ndió á General de brigada; vol·
Imfas el13 de marzo; el 28 en la del Corojo por la cual f VIendo con tal motivo á la Península, donde se le nom-
fu,~ .cona.ecorado con la cruz roja de 1.a cIas~ del Mérito Ibr? jefe de la prime!~~rigadade la primera división del
MIlItar; el 3 de maso en la de los montes de Santa En. ! prImer Cuerpo de 6JerOIto. . :
gracia; el 12 en la 'de la loma de Bayatabo' elLO de ! En premio de sus serviéios ~n lacampa:lia de Cuba,
enero de 1870 en la del potrero de las Mina~ de Juan ¡ le fué otorgada la Gran Cruz roja del Mérito Militar en
Rodríguez, por la que fué ascendido á capitán' el 5 de ¡ abril de 1897.
agosto en la de río Hondo' el 12 en la de Cierro" el 14 de 1 Pasó á mandar la primera brigada de la tercera divi-
s~p~iembre en la de les m~ntes de Ojo de Ag;a;' el 23 de l¡. sión ~n junio de 1~99, y d~~e.diciemb.rede 1904 ma~da
diClembre en la tomr_. nel campamento de Santo Domin- la lmmera de la segunda. dIVISIón, .
go; el 26 de enero.. de 1871 en la acción de Sierra Gran- En distintas ocasiones ha estado encargado interina-
de; .'0118 de julj_~ en la del'Vapof; e19 de agosto en la de t mente de su división y del Gobierno M~litarde ~~dajoz.CarIda~ del PDrtIllo; e112 y 24 de noviembre en las del I Cuenta 44 a:5.os y 8 meses de efectIVOS serVICI?S, de
rlo NaJasa y montes de Consuegra, y el 18 de diciembre ellos 9 y 7 meses en el empleo de General de bngada;
en la del po1;,rero San Lorenzo, . hace el nÚmero 8 en la escala de su clase, y se halla en
~e le <ltorgó el grado de comandante en febrero de posesión de las condeéOraci?nes siguientes: ' .
1872 'Y el de teniente coronel en septiembre del mismo Una, cruz. ,?lanca de prImera clas.e y dos de segunda
ario, en premio de sus servicios de campafia, y continuó del MérIto MIhta~. . . . .
en operaciones hasta noviembre de 1873, asistiendo á di- Dos. cruces rOjas de pmnera cla~e, y una de 'segunda
ferantes accione" de la mIsma Orden. "
, Se le nombró después comandante militar del pobla- Cr,uz de, Isabel la C~tólic~: . . .
- do de Santo. Cruz del Sur; estuvo destinado á las órdGnes 0r,an Cruz del MérIto MIlItar ~pada para premIar
de! Oomandante general de la La división y en el regi- serVICIOS de guerra, . .
n;uento de Espana, y salió otra vez á campafia en sep- Gran Cruz de San HermenegI1do.
tIemb:re da 1874, obteniendo el empleo de comandante Medallas de Cuba y de Alfonso XIII.
P9~ su comportamiento en la acción librada en el cerro .. , "'",'"
de Torres el 25 de enero de 1876.
Quedó de reemplazo en julio dé este afio, destinándo- En consideración á los servicios y circunstancias del
sele !ln ~gosto al bH.~allónCazadores .de Leóp, con el 9-l~e ¡coronel de Infanterfa número cuarenta y uno de la esca-
l)roSlgmó las operamones. PermaneCIó en Igual Sel'V1ClO ',.
al ser más adelante tra',ladado al batallón Cazadores de . la de su clase, D. Adolfo Vllla y l\hguel, que cuenta
Trinidad, y alcanzó la cruz roja de 2.a clase del Mérito Ila antigüedad y efectividad de veintisiete de febrero
Militar y el grado 'de coronel por las operaciones tí, que de mil ochocientos noventa y seis.
concurrió hasta su regreso á la Peníusula en junio de ¡ Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
1877 . . G d d 1C . ". d M' '. t 1
'. . . . l uerra Y e acuer o con e onseJo e mIS ros, a -(lm-,
PerteneCló...a l~ 8Itu~clOn de reeI~p~azo hasta que en I pleo de General de brigada con la antigüedad de esta
agosto de lS7~ fue destmado al regImIento de Mallorca. ¡ . .: . .
Al ascel1del' á teniente coronel en diciembre de 1881 I fecha, en la vacante prodUCIda por ascenso de D. Enrl-
l)or servicios prestados en la campafia de Cuba, volvió á. I que de Orozco y de la Puente, la cual corresPQnde á la
quedar de reemplazo, destinándosele nuevamente á dicho ¡ designada con el número veinticuatro en el turno esta-
xegimiento en €'nero de 1882. , . ! blecido para la proporcionalidM.
, Como ay,?dante d? campo del general D.. S~ba~ Ma- ¡ Dado en Palacio á cuatro de octubre' de mil' o •
l'lO marchó a la referida Isla de Cuba en abrIl SIgUIente, ¡. . n ve
l'egresando á la Peuínsula en mayo de 1883. : CIentos ClUCO.
Sirvió con posterioridad en 'el. regimiento de Sevilla ! ALFONSO
Y en el batallón Cazadores de Méridu, contribuyendo en El Ministro de la Guel'ra,
1886 á la disolución de la partida republicana levantada VALERUM WEYLER '.
en Catalufia por el cabecilla Estartús. Sc'rvicio8 del coronel de Infante1'ía D. "Adó'tjo 'ViZZa
Promovido á coronel por antigüedad en mayo de ?J 1\1iguel. .
1891, tuvo sucesivamente colocación en el regimiento re-
serva de Zafra, en las Zonas de Lérida y Santa Colama Nació el día 7 de agosto de 1B47 é ingresó en erdole-
de Farnés y en el cuadro para eventualidades del servi - gio de Infantería el 30 de junio de 1863, cursando en el
cio del distrito de Castilla la Nueva. mi,nno los estudios reglamentarios hasta que, en junio' de
En agosto de 1892 se le confirió el mando del regi- 18G7, pasó á practical' en el regimiento del Rey.
miento de Guadalajara, y en febrero de 1893 el del de .'[¡'ormó parte, en 1868, del ejército de operaciones de
Asia, con el cual formó pa.rte del ejército de operaciones ; Alldalueía, tí las órden88 del Capitán general Marqués dEl
....-....;
En consideración á los servicios y circullstallcias del
coronel de Infantería, número cincuenta y seis de la es-
cala de su clase, Don Luis Fernández de CÓ"dova y Zarco
'del Valle, Marqués de Melldigorritt, que cuenta la anti·
~ octubre 1905~: 'o. núm. 220
-
Novaliches, concurriendo el 28 de septiembre á la bata- Con posterioridad sirvió en el batallón Cazadores de
~a de Alcolea. En octubre de dioho aflo fué promovido al Pavía hasta que en junio de 1879 embarcó para la Pe-
qmpleo de alférez con la antigüedad de 5 de márzo ante- níneula, donde quedó de reemplazo hasta noviembre que
lj.or, siendo recompensado con el grado de teniente por el fué colocado en el regimiento de Andalucía.
merito que contrajo en la mencionada batalla. Se le trasladó al disciplinario de Ceuta en septiembre
, En noviembre siguiente se le destinó al regimiento de 1882, al regimiento de Espafia en octubre de 1885 y
de la Constituci6n, y en el mismo mes cooperó á la ren- al batallón Cazadores Alba de Tormes en abril de 1887?
~ción de los sublevados en Cádiz, trasladándosele en ju- habiendo contribuído en los meses de julio y agosto de es-
mo de 1869 al batallón Cazadores de Béjar, con el cual te afio, al restablecimiento del orden en la provincia de
marchó en julio á Catalufla, donde operó contra los caro Valencia.
list~s, á los que batió y dispersó el 7 de agosto en las ,.En octubre siguiente fué destinado al ejército de Fi-
GUlllerias. Combatió ásimismo en septiembre y octubre á lipina'3, donde perten0ció al cuadro de reemplazo, á los
los insurrectos republicanos de la provincia de Barcelona, tercios 1.0 y 3.° de la Guardia Civil y al cuerpo de Cara-
:p'0r lo é,tlal ~é co?~ecorad<t con la cruz roja de primera bineros, como primer jefe, siendo alta en el cuadro de ex-
clase del Ménto MIlItar. cedencia al ascender á teniente coronel, por antigüedad,
: C~n el empleo de teniente fué destinado al ejército de en febrero de 1892.
()~ba. en octubre de Us70, causando alta á su llegada á Se dispuso en febrero de 1893 que prestara sus,servi-
e,hcha Isla en el batallón Cazadores de Bailén. . cios en la Península, donde estuvo en situación de reem-
Salió á operaciones de 'campaflaen enero de 1871, plazo y destinado en las Zonas de Larca y Tremp, pMtm.
hallándose el 14 en la acción de la Loma del Silencio' el do en mayo al regimiento de Asia y en junio á desempe~23,'~n la de la Gloria; el 25 en el encuentra del Roble; el flar el cargo de ayudante de campo del segundo Cabo de
26 én 'el de Aguacate; el lOde, junio en el del monte de la Capitanía general de Aragón.
}:ns Tres Cruces; el 14 en el de los de la Concepción; el Másadelante sirvió en el regimiento Reserva de El
17 de julio en el de los del Pilón; el 16 de agosto en el Bruch, en la Zona de Barcelona núm. 59 y á la inmedia-
de Manaeas; el 18 de septiembre' en la defensa de la villa cion del Capitán general de Canarias y del Comandilnte
ae Jiguani, y el 19 en la acción de los montes de Palma- en jefe del quinto Cuerpo de ejército, como ayudante de
rito. Por sus servicios hasta fin de junio del afio última- campo.
mente,citado, :fué recompensado con el grado de capItán. Con el mismo cometido cerca del segundo. Cabo de la
Continuando en campafia asistió en 1872 á otros va- Capitanía general de la isla de Cuba, marchó á la misma
J:ios' hechos de armas, por los que obtuvo una segunda en enero de 1896; ascendió reglamentariamente á coronel
firúz roja de primera clase del Mérito Militar, siendo tras- en febrero y se le nombró en marzo jefe de la c~lumnade
l~dadoen agosto al regimiento de las Tunas. Guanajay, confiriéndosele más tarde el mando de media
Se leClo:i:l.firió en enero de 18J3 el mando de la segun- brigada. Emprendió seguidamente operadones de 9am-
da compaflia volante de los tercios movilizados de Cafíi - pafia, mandando el 20 del mes últimamente citado la
~al, con la que siguió operando, volviendo á destinársele acción del Rubí, y concurrió el 26 á la de la Unión; "el 14
~ ~a~o al regimiento de las Tunas, desde el que pasó de abril á la de Tapia y ell~ á la de la Legua. Dirigió-
en JUUlO al del Rey _ el 18 la de Tapia y el 20 la de Manuelita; batió el 23 en.
, Ascendió á capitán, por antigüedad, en abrilde 1874, San Miguel á varias partidas insurrectas, y sostuvo el 26
permaneciendo, no obstante, en el mismo cuerpo y en ~ un encuentro en Manuelita y Tapia. Por su comporta-
continuas operaciones. ! miento en dicnos hechos de al:mas, fué recompensado con
. 'Quedó á las inmediatas órdenes delOoIr.Íandante ge- t la cruz roja, pensionada, de tercera clase del Me,'rito Mi-
t:atde la segunda división en febrero de 1875, pasando i litar.
en marzo tí mandar una de las compsflías de flanquea- i Desempefió luego las funciones de ayudante de cam-
dores de Valmaseda. Se distiguió el 27 de marzo en la ¡ po del expresado general segundo Cabo hasta su embarco
acción de San Antonio, el 29 en la d'el Potrero de la Luz \ para la Península en mayo de 18!:l7, quedando en situa-
él 3 de ~bril en la de las inmediaciones de Cascorro, eÍ ; ción de reemplazo desde su llegada hasta que en septiem-
7 en'la de la entrada de la Crimea) y los días 2, 13 y 16 l bre le fué confiado el mando de la sexta media brigada
de mayo en las de los Plateados, Santa Isabel y Soma, í de Cazadores.
sieJido premiado por estos servicios con el grado de co- ~ Se le trasladó en mayo de 1899 á la segunda media
mandante. Trasladado ennoviembl'e al batallón Ca.zado- í brigada de la segunda brigada de la novena división; se
res de Simancas, concurrió también el 20 de diciembre i le confirieron diversas comisiones, entre ellas la de prasi-
al encuentro habido en Sibanicú y el 13 de febrEjro de l dente de la clasificadora de efectos procedentes de Ultra-,
1876 á la acción de San Joaquín, y perteneciendo desde ¡ mar, en la que demostró laboriosidad, celo é inteligencia
abril al batallón Cazadores de Pavía, tomó parte él '30 R dignos de elogio, y pasó en julio de 1901 á mandar el
del propio mes, en el encuentro de las Guásimas de Agra- I regimiento de Galicia, en el que continúa.
monte y el 31 de octubre en el de Tana y en la destruc- t Cuenta 42 afias de efectivos servicios y se halla en
ción del campamento de Juamaguaysí. posesión de las condecoraciones siguientes. .
Por servicios prestados hasta fin de mayo de dicho Cruces blancas de primera y segunda clase del Méri-
é.fio 1876, obtuvo otra cruz roja de primera clase del Mé· to Militar_
rito Militar. Tres 'cruces rojas de primera clase y una pensionada
Entre otros hechos de armas: se encontró el 28 de de tercera de la misma Orden.
~bril_de 1877 eu la acción de Palmahueca, y mandandO' Cruz y Placa de San Her~enegildo.
mterlll,amente 8U batallón estuvo igualmente el 24 de jU-, Dos medallas conmemoratIvas de l.a~ campnfías do
nío en el encuentro tenido en los mpntelll de San Fernan· Cuba y la de Alfonso XIII.
~o y Santa Lucía; el 26 en la sorpresa de los de C~rva­
~al~ el 29 y 30.en los combates de los Dolores, y el 27 de
JnlIo en la aCCIón de las Minas de Rompe, oonfiándosele
luego el mando de la colúnma de Canario. Continuó en
campana haeta la ter:q¡.inación de la misma, hallándose
el?- ~uevos combates, y fué agracIado por todos estos ser~
VIClOSCOI1 el grado de teuiente ooronel y el empleo de
comandante. '
.,.
güedad y efectividad dEl quince de Qctu~~e, d~ mil oqho- En oytub~E1 dEl ~~92 f1;lé t,r~l~d~do ª:p.tl~tr~ ~PW~-, '~...
cientos noventa y seis, ' ' ~ er;i :r~ris-, eJ;l. concepto de 'a~~~ado ml1ltllt, €li ~' /~"
Vengo en promover1(}, á propuesta del ~inistro ~ 4t cándosele, en real orden de 9 de dIcIembre, que~. .' ):]:~.,
bia visto con agrlita,o Ysatisfacción ~~ intel~~~Prci~~ bn,~~,
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al deseo y laudable ÍJ;l.terél? que patent~a]Ja <?P- ~¡ ~~~P!fJ
empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta miento de su cometido, ' "
fecha, en 111 vacante producida por ascenso de Don José Asistió en 1893 á las maniobras verificadaspor 19~
Macón y Seco, la cual corresponde á la designada con Cuerpos seg\1ndo' y tercero dei ejérdto tr~Il.C~Sy:QJ.1'1fY:P:~
el número veinticinco en el turno establ!,!ciqo para la P!o. luego á Suiza, comisionado para estudiar las institucio"..
nes militares de este país, volviendo á París up,a v~ tÉlt·
porcionalidad, minada la comisión. ' .1
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil nove· . 'Obtuvo por ant~güedad el empleo de tentente 9l?I:0:Q;f:lÍ
cientos cinco. en julio de 1894, y sigtlió agregaqo á la ep:J.l:iajaga 'd.e ~~.
ALFONSO paña en Francia, concurriendo en el propio ~ño á t!1E\
Jjll Ministro de 1& Guerra, ,marii?br~s 'tealizadas ~or lOSl,Cuerpos c}illr~o' ~ ~4~c~
. VALERIANO WEYLER del ejérCIto qe esta naClón y a las del eJéJ,'cIto ~l:¡.I~0.
" Fué d~~tI~aa,9 eJ;l e~eJ;o 4~ 1895 al r~glIDIeIl;to (ja
Servicios del coronel. de hifantería Don. Luis Fer,nánd,ez 1 yad-Ras, y cro.rante el tle:p:rpo 9-ue perre?e~I,9 a} Wl!'ffi?[
de aárdova y Zarco del Valle, Marqués de Mendi- i fo;r~ó parte c0:lI!0 V:0,cll.l q~ ~~na~ coml~!Qp.e~, ,~n:t!'~E.ll1a.s
gorría. Ila.pe~anente para el estudIO 4e ?-rmas pbrtatI1~s qe ~ue.
. g~ i blancas, y ej~r,ci~ la~ functo~es q~. se?retatto e:q.~
NaCIó el día 23 de febrero de 1,81)3 y fu~ nOl;nbra.do . reV1s~a de InspecClon pasada á los capItanes y s~balter­
alférez .de Infantería ,e11 9 de mayo de 1861, sin disp:utar I n~s de l~ ~sca1a de reserva de Infantería: en la pr?viricJ~
de antIgüedad en dICho empleo hasta el 2q de fe1?r~~(), 1 4e MadrId. ' ,
de 1~67,. que le fUé concedida pOl; haber demost~aao ~ J ,~~J?d?:nª<? eJ Ra~allón expedi<!i0I!a!i? d~ ~1J r.w~jMef!t
sufiCIenCIa par.a desempeñarlo ~n el e;Xfl,)l1en ql1~ sufr~~ I to a)~ Isla ~e Cub~, embarcó vara la m:rs~~ .~n r,e')j~e~9
y haber cumphdo la edad reglamentarIa. ' ' Ide 18~§, sallendo a su lleg3,d~4(}'pe~ac~one8 qe c~w.pafí~.
Promovido á ~eniente en sel?tiembre de 1861\ fué Sostuvo flt~go cQl1 el enelIligo el 3 de marz.o ~p. ~~ pobli:!-~
nombrado en nOViembre ayudante de campo a,el DIrec- do de M;ll.n~a, el ~ en el camp~men~o de 1f.opt.es}fe19, y
túr general d!3 Infantería!· pasando ep. juJ~o. 4e 1871 á el 5 e.n Ta lQilla China, hallángose. el. 6 ~n' 'la' ~cCl,ón d~.
desempeñar Igual cometIdo cerca del MmiStro de lll.) S~bana (lt,1 'l'~nería, e~ la que se ~lstmgUló no~ableúl?J?-,
Guerra. . . te, demostrándo s~reDldad y arroJo y 1l~gan4o á bat~
Quedó de reemplazo en octr:bre SIgUIente; se le des.. personalmente y a descargar á boca de Jarro ~odo~ los ti·
tinó en marzo de 1872 á auxilIar los trabajos d~ la Di- ros de su r~v<!lveJ;, por lo que fué propuesto p;lr~ !31 'a~­
recCÍótl general de Infantería y perteneció, no obstante, á censo (ln ji:Q.cio ªe vota~ión, condeco:ránq.osele c<?n l~ cru~
los batallones de reserva de Madrid y quenca hasta que roja penSIonada de s~gundl:j> c~a~e del ~~rito Militar, yo
en junio del mismo a~o se le nompró ayudante de c~- los días 12 y 14, Como jefe de columna, 'en los (jp.cuen:"
po del Ministro de la Guerra, prestando du~ante los su- tras tenidos ep. Juan Gómez y Río Ver4e. Oonc~~ió tam-
cesos de esta corte en la noche del 11 de dIciembre va- bién el 23 al fuego habido en el sitio den'ominado Pi..
lerosos y numerosos servicios, no solamente comnrucan- mienta; eÍ 24 á la acción de Blanquizár, p'0r l~cú~~ se l~
do órdenes al Capitán general y al General 2,0 Cabo, que t otorgó la cruz de segunda clase del MérIto ~ilíta:r con
operaba en la Zona de la plaza de la Cebada, sino tran~- I distintivo rojo; el 12 de mayo al combate de 4~toyo Furt-
mitiendo disposiciones de la primera de dichas autorida· che; el 19 al' del río Cuyagutege; el 19 al de 'l3abn~lle~;
des á la segunda desde la plaza de Antón ~artiny calles el 26 al de la Catalina; el 5 de junio al tiroteo Q.e Rema..
adyacentes, probando su bizarría. al atravesar solo el tes, y 13117 al de Francisco. '
espacio existente entre los mencionados puntos y el Mi· Hallándose dedicado al restablecimiento de su salud
nisterio de la Guerra, y demostrando sus conocimientos en la. isla de'Pinos, al ocurrir en ella el movimIentO 11+-
militares y sangre fria al efectuar la transmisión de las surreccÍonal el'~7 'de julio, se hizo cargo del manq.o 'q.e la
órdenes. . Gua:rdía Civil y Voluntarios de Santa Fé, fortip.cando y
En marzo d~ 1873 fué de~tmado al batallón, reserva ¡ pOlllen~o, en e~t!ldo 4e, defensa la ?~sa-cuartel y to;ml1lldó
de Teruel, formando parte, sm embargo, de la Junta ,en- ¡ acertádIslmlt~ qispo~lClOne~ que dIeron por !esl1lt~úJo la
c~rgada de redactar una nueva Ordenanza para el,EJér- 11'end~c~ón ipresentació~ de los sublevados, eón I;tr~!'l~ '!
cIto. , I mUlllClones,los días 28 y 29, pOf todo lo que ~ué fehc~Jíá-
Estuvo colocado en la Escuela Central ,de Tiro des~e i ~o por e! comand~nte militar de la e!presad~ tsht. Incor.
julio de 1874 hasta que, al ascender á capItán por antl- I porado de~pi¡~s4 su batallón, se encontró erl,~ 4e q,gos-
güedad en mayo de. 1875, cal:!Só alta ,en ,el batallo~ Re~er- ~ t~ en la aCCIón de Mantua; el 20 en la del ríoqel pro-
va núm, 33, obtelllendo destmo en JUDIO en la DuecCIón ¡ plO nombre; el 15 de octubre en la de la Puerta de,
general de Infantería. ' . . : Güira, por la que fué promovido á coronel; ('JI 6 'y 1 de
Por los servicios que prestó durante la guerra ~ivil, s~ ¡ novi~I?bre en las de las qu~vas del Sábalo; el 1~ ~p la
le otorgó el grado de comandante elJ. agosto de 1876. w de SItIO Nuevo; e19 de dICIembre en la de 13llrtoloj los
r:ué nombrado en ener? de 1880t auxiliar de la I~s. dias 22, 23 Y 2~ de enero de ~~9~ en l~ tom¡l ~e 19B'~~m¡~
pecClón general de Carabmeros, des~e la que p~óen pamentos ~é la Jar:etal Van~~lto ~ l~ ~aula, Jf ~16 y. 'l
agost9 de 1884 al, batallón Cazadores de fuert~ ~ICO. d.~ ~ebr~~o ~n la acc~ón de lo~ .montes de la ;ra~!~ta.Y ~~-
Le fué conferIdo el cargo de a~l'e~ado mIl~tar ~ la tIa ~rrÍpa, o?~ervando un b!Ill~nte ~9lflpoF~~¡Elnto ..W?-
embajada de España en Berlin en enero de 1891, contf~ lbs dmco últllllQS hechos de armas y eh aiver~8:s coniiSlO·
nuando en el mismo al ser ascendido á comandante por nes que le fueron cónfiaaas' 81' frenté del enemi~o. "
antigüedad en junio del año siguiente. En marzo siguiente se le nombró comandante mil~tar
Escribi6 una memoria acerca de las maniobras que de Matanzas y en junio ayudante de campo q.el General
en el expresado año 1891 efectuaron los Cuerpos cuarto en Jefe, á quien aéompafi6 en las operaciones que pajq
v undécimo de los ejércitos prusiano y bávaro, siendo por sus inmediatas 6rdenes se verificaron' con 40 batallo-
ello premiado con la cruz de segunda cla,se del Mérito nes, Artillería; y Caballería, y que dieron por r,,~~glt,a~,oJi
Militar con distintivo blanco. dominación y pacificación de las pJ;qvírio~a~ <\e. ~~~ :,:
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~ MilAAtrR Il\ll~ $1Ue,!*,
VALERIANO WEYLER
El Ministro de 1", Gurerl!.,
VALERANO WlllYLER
~]jj~p.d&~q1,l~, .
V~~ANQ W~L$.
J.l~ al E~~! ~:Wi!l OAA1W ~l i2_c.i.tQ, doud.e con-
tinúa. .
Cq~?~ años y 5 meses de efectivos servicios y se
halla eú posesión de las condec~Q~~i8dMlWtes:
Cruz de Cados ill.
Cruces blancas de 2.& y 3.& clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de 2.& clase del Mérito Militar, una
<'\e el1tl¡~ p~Qll~d~.
Cruz y Placa de $a:p Hermen~giI4~.
Cruz de 3.a clase del Mérito Mil:$!' con distintivo rojo.
Medalla dB Alfonso XIEI. . ,
Veuge:) en: tü:IJ'):litit la dimisión que, Ílttldada en el mal
estado de su s~l1;ld, l:;u¡,pr~í;leJ,l.tado el general de brig~a
ri: ~irO «» &Ulltl YG8#.'~ ~~Jt¡Q,<wl c~rgp de QQ-
mandante general de Ingenieros da! cU&rto Cuexpo de
ejétcito.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de n;lil novcec;"en-
tos cinco.
En consid~racióná lo l!':lolicitlJ.dQ por el general de llr~.­
gada o. losé S.6Ilrano ,Ai0p.ürua, y de QonfQrll1idad con lo
prop.ue~tCl por la Álila.ñl.blea. d\'l la teal y militar Orden da
SalÍ Hei'll1enegildo, .
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, con lA. antigüedad del día trf.'intll. di junio' del co-
rriente ~fio, en queoumplió l~ 99lJ.,diciones reglamenta-
rit\8~ .' ... t
. Vepgq (;l:q. nombrar General de la primera brigad-a de
la segmida división, al general de brigtlPfl. U. 4,ntonio
del Rosal y Vázquez de MonckagOJíI.'-
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novecien-
tos cinoo~
y las V~lal.l ~!ii\t~ la. ~voch,~ p.e, J1lÍ.QI¡lJ:O ~ M;o~~. ~lilián
8<Gfm\.pa:S.ó &1 oitl;l.p'o GE)ne~ en Jef~ á. IJie$eg.oa, 'Iilll;l.~
4~ ~~~ Soo;J.ctHlpíritua, ~~~fÚ,l19, ~ntiago q,e OtW~
f)¡1lf~~ O:ru~ (lel Sn1\, ~d~ JI 'Ji'J;inidaq, des~U1pElñando á
su sat~l3ión vaJ;i~13 mand~ de tropas y cOlllllOOnes que,
tuyo á bien cpnfiarle, servicio.s tO,dos que le fueron pre-
:¡:p.iadoa G01~ lB, crnz l!qja de 3." clase dlll Mérito Mi1i4tr,
Mll:larc~ndo e:q juuio para la PenillBula por e:;¡tar, en-
~.
Qued6 Juego agregado á la Zona de M1tdri& núm. 58 '
hasta que en junio de ] 898 le fué conferido el mandq dal
regimiento del Rey, desempeííianq.o, mientras lo ejerció, el
cargo de Presidente de la Comisión de repatriados deDI.'~,~~'.
t:rams.r creada. en esta corte y ~l de vocal de la de Tácti- V'engoen'nomb:oor .:fuÍe <ID Sacoión del Miniete:rio de la
ca. Por SlUS servicios e.n la primera de estas comisiones
fué agraciado -cap. la cruz blanca de 3,11 clase del Mérito Qm8:P:m., al geR@raJ¡ d~ b.rig-aqe, ~ Pélix P-arej'a y Mesa,
Militar. actual segundo Jefe del Gobierno militar de Ceuta.
Marchó l:Í Berltn en febrero de 1:900 formando parte IDádo· en :Fah¡¡,cio. á cuatro de octub:ve de-mil novecien-
de la embajada extraordínal1.a encargada de E}iltrégar' iit.s tos cinco.
insigitiás del Toison de 0ro á S: A: +, y R.. \"JI Prlncipe
h~eN® A11?í'íh~1¡i;m., El Ministro de la Guerra,
S!?.11) . 6, W. feg;~eÍ1to ~eserv~ de. ()te~ E3? I VALERIANO WEYLER
2.PtY.!>lt1 4e 1 ; d,.~empf:lp.ó ~:q ~~ e;t:rap.je.¡;~. ~ª ymRt:- ...:- _
s1,q~ d~l fAeryiQip' ~~e ~I}if,~or ~pj~tp b,&C~J: ~tU41~S rp.i.lf-
t~~, ~1l.ef.93 il,e lqe ci;i~le,s ~Jl,'eeMt~ l,J.lliI. ~e~PrI~ Y' fu~, Vengo en.:nombrar ~gun<l0 Jefe del Gobierno :tnip.tall¡¡!l8tp)~fÍ0!3J Cltl1.<'JrQ p~r~ ~Y€lntl).!l<h<4td~s I.+el &{l1'VlCIQ e.n- de Ceuta al general de brigada D. Eduarde Fr~nc~s "Yo
la t a E.e¡,p.ón en octlJ,bre de 1903". " ~ ... ,'
En estlil año oont4U¡..ó sÍ'IS estUdios milita.r@ll' en el e:¡:- : fplQ· . . , ' '.tr~nj.erQ, p,orribtálldoSéle 6lf diciembre Jefe 46 la ~sión ¡ ~~(} en, Pa,lac¡o ~ <)u¡:¡'V;Q <le optubre d,e m~l novemen-
esJWil').g.JA ,S,gl-egwl¡¡t;1l @jército :m5)ü eu E~emo OrIente, i t.Q~ p~u~.
al.que S(V ip.corporó @u ¡a ):1audchuria. 1
Siguió en esta. <?oIhÍSión iJ.cj Ob8taniJ~ su. .dmJtinfJ al::oo- ¡
giIDiim~ R~eNa de Lugu en' eln:ero do 1~, hlLRli,ndorie !
desde el 20 de abril hll$ta el 29 de oct1il.bre en el teatr(} é/¡(¡j
lá goorm rus(}-;js.19o~86,estudíando !ss'f)osicitm03fOi'tifi-
~de:T",OOi~, Jaiohoo.; Ai.siamsfan, Atip~, Guz-
lii~y, Li~il,n, Mukdeil Y':N(jl &haja Con el cuartel g@-
lleral tomó parte en las,operaciones de ,ataqR(ij" real~r.ad;aa­
por.~l :~'j0tciW rustl d€\Sll.~ Mu~den á Lia{j.1lllJ:' tiBe el 6
al 2~hQ ~~tA1:b:re.El l.Q .6le b.gOsto sé halló eft las opera.-
~.~ re~ al ~~W tropas del general
Sasulich desde Sumschen á Jaichen, t.eD.iendo oeasi6n,
<:1espu6s ,d@ r@Q~ lalLuea.éLa inoursiones cosacas, de
observar el avance de 'los japoneses y la repartición de
sus baterias, sufriendo el fuego de la infanteria Y' arti·
lleria japonesas. El 30 Y 31 observó el combate en Liao-
;ya!). desde las m,.ur~l1as de la. ciud9,d~ e~ 2 ~ 3 de s.~ptiem­
bTe 105 de la arrIa del:echa (ielrio Tayzsujje, desde las al·
tlJX.OO d@l p.uebl@ d~ .FIDdiapy, y el de LiaojTan desd-e lBS
ellline~ d~ la &<1.~ G.ª F~U2{\)hM; el 11 de ,octubre,
dJ.lrav.tfl~ op~aci9;t;Lfl!l .Qj..rigi<4JsGln?:tl'!1 ~l Bjlárcito' del
ro.{tl'iscal OY~lll~l q:u~ oC\lpaJ;>a.l~ p.os.iciQn de Ya:p.tai, ob-
servó los ataques de la thlaJ;'dia japonesl} contra la colina
del-templó diol idDlos, hallándose delante de la Hneá de
ba1ierias'l'll1~~nlas áHl1ras al NOÍ'tede la ttldea de Utias;
el 12, duraute la ~l~isn;l!H)p.erB.Qióu,se eneontró con ~
Ge;Q.E;lJ:li1l. ,ep. ! \'l;fe en. la,s ª,ltW"~s :~l Ql':i.<1n.te dfll .pu~b.lQ de
Tuiisaujo, bajo el fuego de las granadas exploxivas de
los jap9n.~sfJS, y flespués siguió observando la lucha desde
las alt(1'i'ás pi'&Ximas á Schimois; el 13 lo efectuó desde
las alturas de las aldeas de Schiosilin(is,i¡irrl. 'Y, Sch:lmois
hasta la marcha de las últimas tl'opáS hama el rib Schaje;
el 1410 hizo desde las alturas de Juanschan; el 16 obser-
vó el ata~ll:8·p;re1i'ltlioor. en..le. Cólitl.t't de. Pütilof;' el des-
arrollo del fUE\go:q,'IIMtjJI~ij,·Ylel·I;\t4~edeJa,Infanteria;
el 17 siguió la lucha en el rio Schaje desde las alturas del
pueblo de Suanschan, y el 26 al estudiar las posiciones
fortificadas en el1'io Schaje y la disposición de las fuer-
zas de la linea tronsveI'8tll próxima á la colina de Rutiloff,
sufrió el fuego de las granadas '3hrapwll; autorizándo", .
sele,en; Iiti~i.elh~'e 'pSrl'e,· iV~1fegal' á Eipatl.a·y aie:ndo' dee'bi-
'IIIMII J ti L I L id. kA t •••••
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.. :Mlniltre de 1& t!1ltIRlI.,
VALElUANO W:m"YLB
~ ALFONSO
, '
El Miniltro de 1ft. Guerrft.,
VALERIANO WEYLER
'••g' ..
8ervíciQ$, dfjZ su"lJínspec.tor médico dépr.iw,~t'a titase
Don Jenaro Rodríguez 1/ Oórd~ba ,..;
Na.ció el día 13 de abril de 1846 é ingresó, previa
0p913ioión, en (jII cuerpo de.Sanidad Militar. el .16 de. no·"
vi~mbre de 1867, con el empleo de segundo a.yudante
médico.. ,.J... . .. .•. ' ..
Prestó eUl eenioios ~n el regill1ienilo. In:fa.ntilÍa. cie,
'En'consideraCión á los servicios y cireunetancias del
subinspector médico de primera, número uno de la esca.-
'la de su clase, 'Don Jenaro Rodríguez y Córdoba,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro da
1la Guerr& y de acuerdo con el Oonsejo de Minietros, al
empleo de Inspector méqico de segunda clas~, «O~ ls.,an·
tigüedl'ld de esta fecha, en la vacante producida por as-
c~nso de Don Alvaro Magro y Aguilera.
Dado en Palaaio á cuatro de octubre de mil novecien-
tos cinco, .; .
ciembre en la plaza de LogrOríO, donde se halló en 1as
ocurrencias de los días 27 y 29 de julio de 1875, dl;lsti-
nándosele en septiembre al hospital militar de Granada.
Sin cesar en este destino, sirvió en comisión en el
ejército del Norte desde enero hasta marzo de 1576.
Fué promovido á médico mayor efectiYo, por anti·
güedad, en marzo de 1883, continuando, no obstanté~ en
'61 hospital militar de Granada hasta su ascenso, también
por antigüedad, á subinspector médico de se~unda clas6
en noviembre de 1889, .que fué nombrado director del
hospital militar de Melilla. ,
, Ee' encontró ~n;esta 'plaza durante la agresión oo..ql1e
la misma.fuá'objeto.por p&rte de l~ moros frontooizos,
en €lImes de j.uliode 1890, babiénd<lla6le'dadolas gracia~
como á todoa los indiYiduos de la guarnición, en real or-
den de 1.0 de agosto, por el buen comportamiento< que
entonces observó. 1,' ,
Se le trasl&dó al hOEwital mi¡itar de Cádiz en mayo le
189~, destinándosele al cuadrp pameventu&ljdaClEl~Hdel
servicio en la segunda región al ascender reglame:qw..ria·
mente á subinspector médico de primera claªe en mayo
de 1895.
. En julio del propio afio se le nombró director del
Hospital militar de Sevi!Ji!-, .Y.• en diferentes ocasiones
marchó á Oádiz en comisión del servicio, en el afio 1898,
para inspecci0R-9*.. ~qs Ruq~~s;~o~i~l~§\,:y ".reconocer á los
enfermos que en ellos regresaban de Ultramar, habiendo
áesempeñado dos veces, interinamente, la inspección de
Sanidad Militar del segundo Cuerpo de ejército.
A~cendido á inspector médico de 2./lclase en abril de
1902, :Íué' nombrado Inspector de Sanidad. Militar de .la
tercera región, siendo trasladado á la segunda, con igual
car.gO;en junioi siguiente. . - . ".
. Desde;dioiembre de- 1904 es,Inspector de,Sáinidad'Mi·
litar. del segundo Cuerpo.de ejército..
Ouenta 41 afias .y 2 meses de efectivos servicios,d-e
e1108 3.y 6 meses; 6Rele:inpleo .de, inspector. médico de se-
.gunda.·clase,.y se halla en posesión de las condeoor¡:¡.cio-
nes 'Siguientes:; . . . j •
Oruces blancas de l.~.y 2." clase del Mérito )filitar.
'.. Cruces tl'ojas de' l.e"y 2." 9lase de la misma Orden.
Gran Oruz del Mérito Militar designada para premiar
servicios especiales.
Medallas de la Guerra Civil, Alfonso XII y Al-
fonso XIII.
.ALFONSO
.-' f
J:11linl.stro de la. GnernL,
VALERIlliO WUL1m
En consideración á los servicios y circunstancias. del
ilmpeetor.n:iédico de segunda dase' D.Alvaro Magro y
Ag'úftefá, .¡
Verigo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico de primera clase, con la anti·
güooad de veinte de septiembre último, en la vacante
producida por pase á situación de reserva del'D. Pedro
Gómez y González.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novecien-
tos cinco.
Dado en Palacio' a cuatro de agostO d. J:niI'noveoien~
tos cinco.
En consideración á lo solicitado por el gan.ral de bri·
gada. D. Ricardo COÍltréras y' Montes, .y ·de. conformidad
con lo propuesto por la Asamblea. de la. real y militar
Orden de San Hermenegildo, .
Vengo en concederle la Gran Oruz de la refarida Or-
den; con la antigüedad del día nueve de noviembre de
mil novecientos cuatro, en que cumplió las -condiciones
reglamentarias.
.l)ij<ro en Palacio á cuatro de .oQtub!.'~ de .il novecien-
tos cinco.
El Ministro de 1ft. G'tletrll,
VALERIANO WEYLER
!t l J'
Servicios del inspector médico de segunda clase D! Alvaro
Magro y Aguílera
Nació el día 13 de septiembre de 1843 é ingresó, pre·
via oposición, en el cuerpo de Sanidad Militar el 26 de
julio de 1864, con el empleo de segundo ayudante mé-
dico.
Prestó sus servicios en el batallón Oazadores de Ver-
gara, en él hospital' militar de Alhucemas,en la :l'ábrica
de Tmbia y 'en el- hospital militar de Ciudad Rodrigo,
ascendiendo por antigüedad á primer ayudante médico
en septiembre de 1868. ..
Por la gracia general del mismo afio alcanzó el grado.
.de médico mayor.
Se le destinó en enero de 1869 al batallón Oazadores
de Alba de Tormes, siendo trasladado al de Barbastro en
noviembre siguiente y al regimiento Oaballería de Espa-
:na en mayo de 1871.
Obtuvo por gracia especial el empleo personal de
médico mayor en enero de 1873; formó parte del ejército
sitiador de la plaza de Oartagena desde noviembre del
propio afío hasta enero de 1874; perteneció luego. al
del Oentro, y concurrió .el ~ de marzo á la acción de
Minglanilla; los días 16 y 17 de octubre á la sorpresa y
toma de Bogarra, y el 2 de noviembre á la acción de Bu-
rrie!. Por todos estos servicios de campafiafué recompen-
sado con l~ cruz roja de segunda clase del Mérito Militar
y el grado y empleo personal de subinspeotor médico de
segunda.
Oausó alta, en el mes últimamente citado, en el tercer
l'egimiento Artillería á pie, al que se incorporó en di-
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ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
~i 1d1n!etro de 1& Guerra,
V.A.LDIANQWE~
El Ministro de lé. Guerr&,
y4~NO WEYLER
León, alcanzando el grado de primer ayudante médico dando á su llegadl'l. en situación de excedente, y sin de..
por la gracia general de 1868. . .. jar de perteneCer á la 'misma, Be lé' nombró en septiem..
Con el eegundo batallón de dicho regimiento y foro bre siguiente director, en' comisión, del Hospital milita:r
mando parte del ejército expedicionario á la isla de Cuba, de Valladolid, destino en que cesó en fin de diciembre y
adondefmi destinado con cd empleo de primer'ayudtmte que de nuevo le fué conferid..,iln mayo de 1900, habíen·
mBdico, embarcó pa.ra la raisnm en febrero de'.l&6',sa. do estado encargado accidentalmel1te de la Inspección de
liéndu'á 'Su llegada' á operaciones de campafia.. Se halló 5anidad Militar de la. séptima región desde elLO de ju.
loa~'días 10 y 13dlilioviembre en lasttcciones libradas lio hasta elifde agosto del propio atio.
Sil las vega! de Santa Bárbara; el 17 en la de Mogote; el Fué nombrado en·enero de 19tH 'director del Hospi-
20 y 21 en el afll8lto y toma de liU! trincheras de Arroyo tal militar de la Corufía y estuvo encargado del despacho
Guerra y vegaíJ del Castellano; el 14 de diciembre en la de la Inspección de Sanidad de la octava región desde el
Mctón sostenida en el campamento:de Brufii; el 29"y 30 • 20 de noviembre al 3l de diciembre de 1902.
de enero de 1870 en las de Pálmarito, Purial y Candela· I Ejerció el cargo de jefe de Sanidad Militar del dis-
ria; el 11 y 1~ de febrero tn las de Pl:dmarito; el 7, 14, , trito de Canarias desde septiembre de 1903 hasta igual
16 y 18 de abril en las de Mogote; el 26 en la de Alta t mes de 1904, que quedó con el mismo cometido en Te-
Graci..; el 2 de agosto en la de Florida Blanca, y el 13 ¡nerife, des,empefiando á la vez el de director del Hospital
de septiemble en la ddensa del campamento de la Curia. f de Santa Cruz.
Pasó luego al batallón Ca.za.dOl'efll de Antequel'a, y conti· ~ Cuenta·37 anos y l~meBes de efectivos servicios,.de
nuando 1M operacionés (Jóncúrrió, duranta el resto del i e11o.s 7 ,y 6 :pleBes en el empleo de subinspector m'éJlicq,de
afio últimamente citado, á varios hechos dlil armall, sien. ) 1.& cl~e, y se halla en posesión de las condecoraciones.
do recompensando por todos los servicios de campafía : siglÍientefll: '
menciom.dos..con el gLitdo 'de 'médico mayor,.la cruz roja ¡ Cruz blanca de ,2;R clase del Mérito Militar.
de primera,cIMa del MériroMilitar y la cruz de CarIoaIIL I Cruces rojas de 1.&,2.& Y 3.~ clase de la misma Orden•
.En febrero .de 1871 Íué-tr.Miádado al batallón penin. ~ Cruz de Carlos llI.
Bular de Le~~,.cOn el que lJiguió en campafía, alistiendo ~ Medallas d. Cuba y de Alfonso XIII.
en 18?2 á .d.iá~Jlt08·.,ootn"bat68Y el ~1 ~e mayo de 1873 á e' ....
laacClón de Slffi~;poda que ¡;¡e le otorgó el em" ¡ . ,
ploop~¡jon~ld'@.Jl\*liM mayor. ,- -, - J Vengo en nombrar !nspMtor de Sanidad Militar del
" ' EflltoiYQdesjn:té6[coloeadó e'.ll el hospital militar d. la I primer Cuerpo de ejército al inspector médico de primera~~$ ':llen, ~·.;mfurmel'ÍQde la tercera brigada deja Be-' 1 E' 1 'g~~ivisión; asoondiendo. reglamentariamente, tmé. case D. ~equle Abente y Lago, que act~aln:ente
dioopdméro efectivo' en diciemhre de 1874...-- 1- ; desempefia Igual cargo en el cuar~o Cuerpo de eJérCIto.
Fué promovido al empleo de médico mayor del ejér- ': Dado en Pa~a~io á c-qatro de octubre de mil novecien-:
cito de.Oubaen enero de 1815, nombrándosele en mayo, tos cinco.
director del Hospital militar de Jibara. ~
Por servicios prestados en la Comandancia general de '¡:
Holguín, obtuvo en 1877 el grado de subinspector médi.. '
co.~ Segunda clase y la cruz roja de segunda del Mérito ¡
Milltar# .' i - ••• .
Regresó á la Península en junio de 187~, quedando en ¡ Vengo en nombrar' Inspector de Sanidad Militar del
situación de reemplazo hasta que en julio d. 1881 fué co- é .,....
locado en el batallón Reserva de Tuy. ' cuarto Cuerpo ?e eJerCIto, ~ Inspector médwo de segu,n·
Se le trasladó al Hospital militar de la Coruría en no. da clase D. LUlS Oms y Mlralbell, que actualmente des-
viembre de 1886, continuando en el mismo al ascender empefia igual cargo en el séptimo Cuerpo de ejército.
en diciembre, por antigüedad, á médico mayor en la es- Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novecien-
cala generltl de su cuerpo. - 1 tos cinco.
En agosto de 1893 fué nombrado secretario de la Ins- ,
pección de Sanidád Mi~itar del sexto Cuerpo':jlle ejército, 1
y eh enero de 1895 director del Hospital militar de Bil. l 1:1 Ministro de le. Guerra,
bao, concediéndosele en febrero el pase á situación de 1 V.ÁLERIANO WEYLER
reamplazo. . al.
. Ascend~do!"por antigüed~~, ~n julio sigu~ente á. l!!ub- , Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
Inspector médiCO de segunaa, élase, se le destiuQ al H9~- '. '... .
pital' n¡.~ntar de Val!'Jnpia, de cuya dir~cción eStuvo erftJar- t séptImo Cuerpo de ,eJérc~to, al Inspector médICO de se-
gadd interinamenpe en .dos ocasiones.., ! gunda clase D. Jose BatlIe y Prat, que actualmente
'Fué destinado' lit la isla de 'Cuba en noviembre de .! desempe:fía igual cargo en el quinto Cúe:rpo de ejército.
1596, desempeñ.aúdo en ella el cargo de director del Hos· ¡Dado en Palaoio á cuatro de octubre de mil novecien-
pital mUtar de Manzanillo hasta que en marzo' de 1897, 1 tos cinco
fuá trasladado al de,Morón, con igual cometido. : .
Volvió á nombrársele director del Hospital militar de Elll1nistro de l& Guerra,
Manzanillo en marzo de 18H8;. ascendió en abril á subins. . VALERIANa WE!LER
pector médico ,de' primera clase por antigüedad; 'prestó,
servicios extraordinarios para la curación de los heridos ,~
que resultaron al ser bombardeado dioho punto por los . Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
norteamericanos los días 30 de junio, 1.0 y 18 de julio y. . . . .
13, Y 14 de agosto; se le confirieron en septiembre ios caro' qumto Cuerpo de eJércIt~, al lnspe~tormédICO de segun-
gos de director del Hoapital militar de Cienfuegos y jefe dacla~e D. Jenaro Rodrlguez y Cordoba.
de Sanidad del segundo Cuerpo de ejército; dirigió los Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novecien..
embl'l.rco$ de enfermos dela jurisdicción de las Villas y de tos oinco.
la Trocha, y fué recompensado con la erur; roja de tercera
cIMa del Mérito Militar.
~I' Em'blll:CÓ ptu'i l~ r,u:W.sul9.1 en enerQ de 189', que~
VWgó ~rl. ilO'iUbfar Irlsp&óMf de sMmlttl Miih~1 \1tí
segundo C~erpó dé ej~~'cito, íiÍ i?sp~cto~ médico de pri.
mera clase D. Alvaro Magro y Aguilera.
Dado éri Palacio tí euatro de betubre <hj Jfiilllovecien~
tos cii:ioo~
ALFÓNSO
:El Ministro dalA (jÍJ.&rra.
VALÉRIANO WEYLlm
áiALiS 4imim
BtrB8J!á!'1'AnÍA
DESTiNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gr) se ha rif:'tidtl 'di'i>8~
ñ~r que.l teniahbe éorClMl del Artil1éHa n. tlmhfdij Ga-
rn~o Badi~o!, Ce~e .en él Óil.~ de a:M1dapte dé -cainpo,~l
general de tirigadb. D. IfMiici~o Ñb~ilii y Mui11z Do,;.
mandante g~ner.al de. Artm~rfa de esa región.. '
De real orden lo dIgO. i V. E. pq.ra ~U OOiltUfudllihto y
défuá8 eréCoos. Diú~ ~arda a V. E. mticlilJi MiOi.
Madrid 4 dG octubre de 1905.
wimjR
Se1ior General del tercer Cuerpo de ejército.
&:tíor Oí'dénádór~ ~()! tl.~Gm\rrtt..
._..
RESIÚENCíl
.,. Ex~m9.~r·t: . A~~d~~p'd? Ii)"os, ~e.se~dei gflnerf!oi de
bngada D. itamlro (fe Btuna y Garola Süeltó, el Reí (que
Di~s ~u~rde) ~ ha servido a-~ltorizarle para qu~ fiJe sli
resIdencIa en Santander en sItl1ación de cuartel.
De real orden lo é!igo á.. V. Kj>l\til,.;éft é61i~1il:ijento
y demás efectos. DIOS guarde tí V. E. mftuhbs túlOil.
Madrid 4 de octubre de 1905.
s , .-1':' r , '20{.- ~ WlilYLIiRetiol' uúherál uel ctiáHó Cftmpo dl'} i,,;¡ct.mfu.
&mQres Genabd dél sextij Culérpu ae ~éWitt> ,. 'O~.~
dor de pagos de Guem~
• 0_'. ....'. ;.: • ~ !,' \ .l
SUCESIÓN DE MANDOS
, OW~uiat. kxcmo. Sr.: ]fu Rey (q.D. g~ jea.ha~­
vido di8po;ner. qne dur&D,te la AUsen.cil:ll.. del. ~6tler~1 de
divisiónD. Julió Domínge. Rázán;¡ Subsecro1i&rid d.
este MinisteriQ~ ®.encargue del.de&plI.cl!o q..la. Silbeeere~
taría el general delI:i:lisIDo empleo D. Enrique de Oroz-
co ,y de la Puente, ascendido por realdeereto de esta
fecha. .
De reál orden lb digo á V. E. pltta S11 conoeimiro!t4
y demás efootos. DiOÉ gua.rde ti V. E. muchos a.tl.-ol.
Madrid 4 de octubre de 1905.
uectó. 9t:l!AttbtJ.
~HNS08
..,.' "
Enroo. Sr.: El Re; (q. D. g.).ha tenida á awn con-
cEldar el empleo superipr inmediato, en propuesta regla-
mentaria dba.scims(}g del a.rma dé caballería del corrien-
te mee, ti los jeros :,¡oficialescomp.;rendidos en lálliguicil-
te relación,.qn.e prinéipia con D. Pedre Carballe lltsáda
y termina con a Julio Rilulavet$ FerreWet-por ser los pri-
meros en sus escalas respectivas y eaw declárarlos aptos
para el.Mcensó; ~biendo disfrutar en"el qoo Bá lesoon-
fiere de la.efectividad que en dicha reln.ciÓ1l s-eles asigná.
.De zeal ordoo lo digo á. V. ~ :para su óClnoOO.:m.tn
y demás efectúe. Dios guarde á V. E¡ machoi il.:lloí.
Madrid 4 d~ ootubré de 1905.
Sefior Ordenador dé pagósde (1üerra.
Seftbres Genera.les del primero, ieg'undó, St3xto yáéptlfuo
Cu~rpos de ejeroito y PteSidente d~l UonS'eJó tfu Ad·
ministra~i6n del Colegio da Santiago. .
(;~ .
·"" .....41.....,
Madrid 4: de octubre de 1906.
• _.'~..... .
., .
elilSeí Destino ó situaoión actual ao.Bus
1 ~.. !IÜOTiTIl>a
qu~~~l~ere
--- .. - .-- -.
, , I Día ~ 460
-6' coroneL ..... Ministerio de la Guerra ............. D. Pedro Cll.rballo l.osada.............. Cmonel........ 23 Ilepbre ••• ltu
o~andante.••• ';rereer Depósito ?e rese,rvllo •••••••••• »~uel de León Rojas •••. ~."""": 'T. 'eqron~~~..... ~ i1~}ll .... 1tO¡Capitán•.•••••• REll. C~. de M'na CñsUm\.: •.••• :. ) barIos González LQn~oriayde la Vega Oomandante •. , . '2 ídem. •••• ¡gOl
~yo.! ,': ,.,'" •••. Idew ~~roa d..e,~p~~........... » 'jI;o~JJntiér~ Al'ónB'¿ ••••• ~ ..•••• ;Idém ..•••.••.• 23 la~!M •••• 1%\\1
r telllente Ide' id V'ill . 1 J'é V'á . . li"c' \)5. á ld' & 19'05O '" . m .. ' ~ \ 1 aYjlClosa ............ ) o~ zquez nc es............. '.. I a: t n........ 2 e ....
OUr;¡............ COleg,J.o dt\ ahl:111~ ........... ~ .... • M:a~i1~ Felipe Alonso .............. rdem •.. ... .. .. Addll1'íl. .... 199.
tro ........... Reg. Caz. de V'ltona................¡) Julio Riudavets Ferreil.'o.... " ••• oo •• ldem. .... • • •••• lil~ íde¡;u • ',' . 190
• ' •. ' ,., 1- ..,r. '.' ," •• <.. 1,,\'l'.\~"7~' .",:, "lo ..... t .. tM 6t'l~ ,¡ ....".l ... I ~ }tH" .'$0,-. :.;.Jj,...,
CRIA CABALLAR Y REM.bNrrÁ
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. É. dirigió
á es~e Ministerio con f~cha 26 de septiembre último, pro-
pOnIendo el nombramIento de Ulla Cómisión.para ad\lui~
rir caballos somentales en el Sur, Centro y Noroeste,. de
Francia, y.. cu~o. pt:;~~onal determipa. en. eLllfismo,&1 Itey
(q. D. g.) se~a s9rv;d~ ac~e~~r.álo'pr~pu,es~ój>or y; ,m"7
y en 8ft consecuencÍa la COllÍISIÓl1 se compondrá del 'capi.
~ tán D. Luis Vela de Almazán, del tercer Depósito de Ua.bl.·
nos s6mehtálEls, como jefe; D. José Blesa Larra, oficial pri.
mero de Administración Militar. con de'stino lh1 'ti!\} Cen.
tr07 en concepto de pagador, y D~ ftlrWn tama y.Aras7
veterina.no t>rimero \d'elya.réf61'idó D&pósiro 'cA~ll~é
sem:entales, cuyo personal deberá ser pasa.portado sin d'0-
mora para eeta· corte y oportullam-.nte " w ~iIro;
siendo 'Sus p1l;sajes, alii como ias iúdemniz~ionesdJe l.!5~
peséta'S men13úaiés p8.Ta. ElI ea'piiíia 1] 1.000 p'$.1~ ee:d'n uno
de lo!! restan:tes oficialas fúé'ra dé Eflpl!.fitloy diaria" tam-
bién ~eñt'ró de in terrífurio, péiro tí Tázón d~ lo ~a'b mr..
termina el a~tfc'nro 10 dcl reglaihento teBp&'etiVQ~ coú
cargo á lúa fondos dei serVicio de Cría Oé.~llar.
D M'ÍinÍMüo 1& vohintad de S. M" 9,u:e cW\'l1tfJ!ljn.8t
tos de transporte origine el personal y igáiJ:tl.db, .m. ee;rn..
pm "! aU1ilfn1ltción D.doo'l'lada th titt 'thtm:o, .t.. per..
~onªl civil que se necesite para el cuidado y conducción t
hasta la Península y aquellos otros gastos indispensables,
deberán gravar también sobre el capítulo del servicio y
el crédito presupuesto para la Cría Qaballar; debien-
do V. E. dar al jefe de la Comisión las instrucciones que
considere necesarias p.ará el mejor éxito de la cojh~l:a..
. De real orden lo dIgO á V. E. para su conOClm1ento y
de])lá.~ efectos. Dios g1J.arde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de octubre de 1905.
WEYLER
Sefior Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sefiores Generales del pdmero y segundo Cuerpos de ejér·
cito y Ordenador de pagds de Guerra.
SECOIÓN DI ABrrXLLE1UA
ASCENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido conferir, en propuesta reglamentaria de aicensü'J,
el empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de Ar·
tillería comprendidos en la siguiente relación, que prin.
cipia. con D.' Joaquín Ramos y Masnata y termina con don
Juan Moreno y Luque, por ser los más antiguos en sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el aseen·
sos; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efec-
tividad que á cada uno se sefiala.
De real orden 10 digo á V. .EJ. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afiaS. Ma-
drid 4 de octubre de 1905.
WEnER
Señor •.••.
EFECTIVIDAD
:Mell : AñoDía
Empleo qUl'l se les 1==;=:=====
confiereNOMBRES
'"
Destino ó situación actualEmpleos
_.------1---------------1-----------------1------1--\----.--I
Teniente coronel Supernum.o en la 2.a región D. Joaquín Ramos y Masnata Coronel........ 3 sepbre ¡ 1905
Otro .••••..••.. Museo de A.rtillería................. l> Godofredo BaJlinas y Quiñones•..••.. Idem........... 3 ídem i 1905
Otro••••.•..••• 8.0 regimi,ento montado............. »Gonzalo Alonso y PeIlicer .•..•.••••. Idel.U........... 27 ídem ...• ! 1905
Comandante •.• Fábrica de pólvora d.e Murcia. , .•.. ,. »Carlos Lossada y Canterac•..•••.•. " Teniente coronel 3 ídem ..•. : 1905
Otro Escuelli de Equitáción.............. »Luis Hernando y Espinosa Idem.... ••... 3 ídem •... i 1905
Otro .• r ••••••.. 3.er regimiento montado •......• ,. .. »Antonio Babater y Becerra.•.••••...• Idem . . . . . . . • . . 13 ídem i 1\l05
Otro Re~imiento ligero, 4.0 de campana »Ramón Bustamante y Casañas ldem.......... 23 ídem ~ \ HJ05
etro.......... Comandarulia de Pamplona.. l> Manuel Barrios y Cardón o • Idem.... 27 ídem ¡1905
~pitán•...... , Supernumerario en, la. 5.& región •••• , l> Gllilpar de Osma y ScuIl•.•.••....•.. Comandante •.. 1. o ídem.... 1905
Otro Excedente en la La regióp........... »Pedro Martfnez Calvo •........... o •• ldem 1. o ídem '11905
otro .. _., Cómisíón activa. en lá l.a región » Antonio Acuña Robles ldem 1. o ídem 1905
Otro••••.•••.•. Supernumerario en la La región..... »Benito Menacho y Ulibarri. .•..•••.. ldem ....•.•••. 1. o ídem ..•. ! 1905
Otro••••.•.••. Fábrica de Artillería de Sevilla....... » Antonio Martín y Torrente .•..•.•... ldem .•••.•••.. 1. o ídem •••• 11905
Otl'o Depósito de armamento de Vitoria... »I!'rancisco Maldonado y Rato Idem.......... 3 ídem 1 HJ05
Ótrs> Comisión activa.en la 7.& región »Daniel Gabaldá y Brizuela ldem.......... 3 ídem •... 11\l05
'Otro 6.° regimiento montado............. l) José Junquera y Domínguez ••....... ldem. .•••••.•. 3 ídem j1905
Otro •••••••••.. Comandancia de Pamplona.......... l) José Aranguren Barrenechea ....••.. Idem. •••.• ••.. 13 ídem •.•. ¡ 1905
Otro Subinspección de la 3.& región....... l) José Bellver y Marti. Idem. 23 ídem ¡r 1905
Otro,. / •., 6,° regimiento monta,do............. »Luis Massats y Tomás ldcm.... 27 ídem .••. 1905
l.&r teniente Comandan.cia de Menorca,.......... »José Nestosa y Gal'ibay Capitán 1. 0 ídem .••. 1905
Otro .••.••• , . " Idem a'e Cádiz.•......••••..• ' . • • • • » José Hermosa y Khit . . • . • . . • • . •. " ldem••••••.... l.° ídem ••..¡1\l05
Otro •••••••.••. ldem de El Ferrol. . . . . . • . . • . . . . . • • . » Marcelino Menéndez y Rodríguez•.••. Id em. ..•••.•.. 1.° ídem ••.. I 1\l05
Otro. • • • . ••. . •• Reempl&zo por enfermo 1.. región•.• , »Manuel Ca~~enal y Dominicis.•••.. " ldem.......... 1. ~ ~dem .... ¡1905
Qtro 3.el' regimiento montado............ » Gonzalo EC¡Jay Morales ldem 1 ldem ••.. ¡1905
Otro .••.••••••. 7.° ídem íd.......•...•..., ...••.••.• » Jultn Caro y Cruells..•.••.••..•••••. ldem .•••.•.••. 1.0 ídenl •. , '11905
Otro••••••.•.•. Comandancía de Barcelona.••...•••. :1> Emilio Tro~~éta y Crespo•..•..••••• Idein .•.••••... 1.~ ídem .... 190~
Otro .•••••••... 7.0 re¡!:Ímiento montado ......•....• »Manuel M1iinesa y Herrero ..••...•.. Idem .•....••.. 1. ídem •.•. 1900
Otro Regimiento ligero, 4.° de campafia .. , »Cés!lr Fernándezy :Alvarez Maldonado. Idem 1. o ídem.... 1905
Otro•••••••.•.. Comandancia de Cartagena.......... :1> Ra{f¡ón de Pedro y Musitu...•.....•. Idem.......... 3 ídem 1905
Otro•.•••.•.••. 5.0 regimiento montado............. l> Alfredo Marqueríe y Ruiz Delgado ••. Idem.......... 3 ídem l\lOó
.otro •••• ·0 ••• : •• Comandancia del Ferrol............ »Fernando Patiño é Iglesias Idem.......... 3 ídem ...• l~Oó
Otro........ 2.° regimiento montaña »Justo Legorburu y Domínguez Idem........... 3 ídem l~Oó
Otro•••••...•.. Comandancia de Algeciras•.••.... ,. » Francisco Aguilar y Baena .••...••.. Idem........... 13 ídem l\lOó
OtfQ ldem de Barcelona.. »Al;fredo Rogers y Mathé , Idem........... 23 ídem.... 1905
Otro .••••...... Comisión activa en Baleares....••.. , »:Félix :¡3allenilla y Jiméne;¡;..•.....•.. Idem ...•..•.. , 23 ídem . . .. 1¡¡05
Otro ••.•••• : ... Reemplazo por enfermo l.a l'egi'Ón.... »Juan Moreno y Luque•.....•........ Id('m.......... 27 ídem.... l\)Oó
M&dl'id 4: de octubre de 1905.
......-
SECCIÓN D! INGEN!E:ROS
A80ENS'ofi
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinária de
ascensos correspondiente al mes áctual, el Rey (q. D. g.)
ee ha servido conceder el empleo supéiior i'nm'edíato á los
jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la. si-
guiente relación, que.empieza con D. Juan Cólogan y có-
rogan y termina con D. Juan Ruiz y Stengre, los c\lales es-
tán declarados aptos para. el ascenso y son los más anti·
guos en sus respectivos empleos; ?e.bieudo disfru.tur en
los que se les confierün de la efectIVIdad que á cada uno
se asigna en la citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeimiel<to
y demás efectos. Dins guarde á V. K lllUehos uños.
Madrid 4 de octubre de 1905.
Se:t1or Ordenador ~e pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, CUitrto y sexto e ilel'lJos
de ejército.
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Relación que 8e cita
_..
"
-r_
-
Empleos que se les 'EFEOTtvn>.ADEm pleos Destino Mm!.l NQ:MJ3BES confieren . •
!fía Me" • ,4..
Comanéllmte •..•. Comandancia de Bilbao••..•.••.. D. Juan Cólogan y Cólogan,•...........•• T. coronel. .....•.. 27 Bebre. 11105
Capitán ......... Bón. de Ferrocarriles............ ) Pedro Blanco y·Marroqúin ......•.•... Comandante .....• 27 idem. 1110i
1..r tenientl:'.•..•• 2.0 Reg. mixto.................. ) Honorato Manera y Ladico ...•......• Capitán•. : .•.•.•.• 27 idem:119Oó
Otro ............. 4.° ídem ...••••••.••••••••••...• ) Juan Ruiz y Stengre................... ¡Otro .............. 29 ídem. 1906
.Madrid 4 de octubre de 11lOÓ.
.,.
a.+_
WllYL.
Sefior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el'
oficial tel!cero del Ouerpo Auxiliar de Oficinas' Militares?
con destino en ese centro, D. Pedro Martinez Pineda, en
súplica de que se le conceda la gratificación correspon.
diente, por contar en su actual empleo más d~ diez a:t1.08
de efectividad, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por no estar incluída la clasE)
de oficiales terceros del citado cuerpo en la real orden
circular de 11 de enero de 1904 (O. L. núm. 3), y no
existir en el presupuesto vigente cantidad alguna con·
signada para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos a..f101il.,
Maqrid 3 de octubre da 190ó.
Sefior••.•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE3
Wli1l'LER
SECCIÓN D¡ m~'rB.'O'CCION', RECLt1l'AKIEN'l'O'
y OlJ'EIU'OI DlVEnsOS
DOCUMENTAOION
Circula?'. Excmo. Sefior.: Habiendomanifestado45.
este Ministerio el General del primer· Cuerpo :d.e. .ejército
en 4 de' agosto último, que por haber sufrido ·extravío
dos certificados de soltada del soldado Pedro Gómez 'Mar-
tinez, le ha sido expedido un triplicado de los mismos, -el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la deteI:lllinaci6n 'le
la citada autoridad y disponer que queden anulados los
dos extraviados, que fueron expedidos, el primero por el
coronelde la Zona de reclutamiento de Avila D:' José
García delaConcha y capitán, comandante mayor 'acci~,
dental, D. Rlias Rosado, y el segundo por -el coronel de~
regimiento Infantería de Gerona D. Carlüs Urioste S6-'
rrano. ." ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient<l
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai1<>e:
Madrid 3 de ootubre de 1905.
Relación que·se cita
D. José María de los Vill~res y Oastro, al primer r~gi.
miento mixto d~ Ingenieros.
) Fernando Lorenzo y de los Villares-Amor, al s8gundo
regimiento mixto de Ingenieros.
) Teodoro Pascual Martínez, al tercer regimiento mixto
de Ingenieros.
) Narciso Oadavid y Gómez, al cuarto regimiento mixto
de Ingenieros.
Madrid 3 de octubre de 1905. WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar lÍo los regimientos mixtos que se expresan l á los
maestros de taller comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Maria de los Villares y Castro y
terwina con D. Narciso Cadavid y Gómez, que han sido
promovidos á este empleo, los cuales causarán alta en la
revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de octubre d. 1905.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
nar á la Oomandancia de Oórdoba· al maestro de obras
militares D. José Bernal y Jiménez, en situaci6n de super-
numerario en la segunda región y que tiene concedida la
vuelta al servicio, el que se incorporará con urgencia á
su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde lÍo V. E. muchos afioe. Ma-
drid 4 de octubre de 1905.
•••
..~.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sa:t1ores Generale. del primero, segundo, CUarto y quinto
Ouerpoll d. ejiroito.
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido lo dispuesto en
el reglamento del Personal del Material de Ingenieros,
aprobado por real aecreto de 1.0 de marzo del corriente
afio (O. L. llúm. 46), y terminadas las prácticas llevadas
á cabo por los aspirantes á maestros de taller del referIdo
Material" el Rey {q. D. g.) se ha servido conceder este
empleo á los aspirantes aprobados, comprendidos en la
siguiente relacióll, que principia con D. José Maria de los
VilIares y Castro y termina con D. Narciso Cadavid y Gó-
mez, los cuales dis~rutarán en su empleo de maestros de
taller la antigüedad de 30 de septiembre próximo pasado,
y el sueldo dé 2.000 pesetas anuales, no percibiendo en
la actualidad más que el de 1.500 pesetas hasta que figu-
ren en presupuesto los créditos necesarios para esta
atenci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento
y demás, efectos. Dios guarde:oí V. E. muchos afias.
Madrid 3 de octubre de 1905.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
, . .Relación que se éita
D. José Maria de los VilIares y Oastro.
~ Fernando Lorenzo y de los Villares-Amor.
) Teodoro Pascual Martinaz.
> Narciso Oadavid y G6mez.
Madrid 3 de octubre de 190i. . WJl:YLlIR.
